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3ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  
И ОБОЗНАЧЕНИЯ
АБ — аккумуляторная батарея
АЗ — автомат заряжания
АЗР — автомат защиты (с механизмом расцепления)
АПК  — аварийный поворот колпака
БЗА — блок защиты аккумулятора
БС  — бортовая сеть
БСП — блок стартерного переключения
БТВТ — бронетанковое вооружение и техника
ВА — вольтамперметр ВА‑540
ВБ — выключатель аккумуляторных батарей
ВВТ — вооружение и военная техника
ВКУ — вращающееся контактное устройство
ВН — вертикальное наведение
ГБ — гироблок
ГН — горизонтальное наведение
ГТ‑ВН — гиротахометр вертикального наведения
ГТ‑ГН — гиротахометр горизонтального наведения
ДЛУ — датчик линейных ускорений
ДМР — дифференциально‑минимальное реле
ДУ‑ВН — датчик угла вертикального наведения
ДУ‑ГН — датчик угла горизонтального наведения
ЗИП — запасные части, инструменты и принадлежности
ИД — исполнительный двигатель
КИП — контрольно‑измерительные приборы
КУВ — комплекс управления вооружением
ЛРЩ — левый распределительный щиток
МВ — механик‑водитель
МЗН Букс. — маслозакачивающий насос буксира
МЗН Дв. — маслозакачивающий насос двигателя
МПБ — механизм поворота башни
МПК — механизм подъема кассет
МТО — моторно‑трансмиссионное отделение
МУП — механизм удаления поддона
ПАС — прибор автоматический согласующий
ПЗ — пульт загрузки
ПП — прибор приведения
Пр — предохранитель
ПРЩ — правый распределительный щиток
ПУ — пульт управления
ПУС — пусковое устройство стартера
РР — реле‑регулятор
РН — регулятор напряжения
РСГ — реле стартера‑генератора
СГ — стартер‑генератор
СЗиЭ — система запуска и электроснабжения
СТВ — стабилизатор танкового вооружения
У‑ВН — усилитель вертикального наведения
У‑ГН — усилитель горизонтального наведения
ЦИ — цилиндр исполнительный
ЦУ — целеуказание
ЩВ — щит приборов механика‑водителя
ЭДС — электродвижущая сила
ЭК — эксплуатационный комплект
ЭМ — электромагнит
ЭМК — электромонтажный комплект
ЭМУ — электромашинный усилитель
ЭСО — электроспецоборудование
5ПРЕДИСЛОВИЕ
Характерной чертой развития современных средств вооружен‑
ной борьбы является высокий уровень их автоматизации. Это в пол‑
ной мере относится и к бронетанковому вооружению и технике. 
Широкая автоматизация боевых и рабочих процессов в объектах 
вооружения и военной техники предопределяет успех в решении 
войсками задач на поле боя.
На всех бронеобъектах находят применение автоматизирован‑
ные комплексы управления вооружением. Их основу составляют 
прицелы, прицелы‑дальномеры, системы наведения и стабилизации 
вооружения, обеспечивающие возможность ведения прицельного 
огня не только с места, но и с ходу.
Большой опыт эксплуатации автоматических систем, стабилиза‑
торов поля зрения и танкового вооружения убедительно показывает, 
что средства автоматизации, устанавливаемые на танках и боевых 
машинах пехоты, эффективны лишь в том случае, когда все их эле‑
менты находятся в технически исправном состоянии, правильно 
настроены и точно отрегулированы. Для обеспечения надежной 
работы электроспецоборудования, систем энергоснабжения и элек‑
трического пуска двигателя и автоматических систем необходимо 
хорошо знать принципы их построения и действия, особенности 
конструкции, рабочие и боевые режимы, уметь проверять их техни‑
ческое состояние и производить необходимую регулировку. Поиск 
6дефектов в сложных автоматических системах танка становится 
наиболее важным этапом технологического процесса войскового 
ремонта, требующим значительного времени и квалифицированных 
специалистов.
Ремонт систем и агрегатов электроспецоборудования и авто‑
матики в общем объеме работ по ремонту бронетанкового воо‑
ружения и техники занимает значительное место. Трудоемкость 
ремонта электроспецоборудования составляет более 10 и более 
15 % общей трудоемкости среднего и капитального ремонта танков 
соответственно. Что касается трудозатрат при проведении текущего 
ремонта электроспецоборудования и автоматики бронетанкового 
вооружения и техники, то они могут составлять до 70 % общего 
времени ремонта ВВТ. По мере дальнейшего совершенствования 
бронетанкового вооружения относительная трудоемкость ремонта 
электроспецоборудования и автоматики еще более возрастет.
Одной из причин недостаточной контролепригодности систем, 
кроме их сложности, плотной компоновки в заброневом пространст‑
ве и скрытого характера отказов и повреждений, является несовер‑
шенство существующей эксплуатационно‑ремонтной документации, 
в которой материал по поиску дефектов минимален и не позволяет 
решать конкретные практические задачи.
Специальные системы танка являются, как правило, сложными 
(комбинированными). Например, стабилизатор танкового вооруже‑
ния представляет собой сочетание электронных, электротехниче‑
ских, механических и гидравлических устройств. Поэтому методы 
ускоренного поиска дефектов должны строиться на единой логике 
независимо от типа устройств.
Указанные в пособии алгоритмы поиска дефектов представляют 
собой последовательность простейших проверок и правила анализа 
их результатов для поиска неисправной сборочной единицы или 
электрической цепи. При пользовании алгоритмами необходимо 
соблюдать определенную последовательность действий: внешний 
осмотр; подготовительные включения систем и механизмов; про‑
верка работы в штатных режимах; дополнительные проверки для 
уточнения места и характера отказа.
Специалист, организующий эксплуатацию и техническое об‑
служивание современной бронетанковой техники, должен хорошо 
понимать общие принципы построения автоматических устройств 
и систем автоматического управления и регулирования. Только 
в этом случае можно успешно ремонтировать сложную военную тех‑
нику, в том числе с помощью прибора диагностирования КПД‑72Б, 
предназначенного для выявления неработоспособных сборочных 
единиц контролируемых автоматических систем танка Т‑72Б, пои‑
ска отказавших сборочных единиц и входящих в них электроцепей 
при проведении войскового ремонта бронетанкового вооружения 
и техники, а также работ по техническому обслуживанию.
8Глава 1.  
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОИСКА ДЕФЕКТОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЦЕПЯХ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ
В простых электрических цепях электроспецоборудования 
(ЭСО) бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) могут встре‑
чаться следующие основные дефекты:
 — обрыв электрической цепи;
 — короткое замыкание;
 — утечка тока;
 — повышенное сопротивление участка цепи.
Также может возникнуть неисправность самого потребителя. 
Однако при войсковом ремонте эта неисправность устраняется, 
как правило, его заменой. Следовательно, перед началом ремонтных 
работ необходимо установить вид дефекта, так как поиск различных 
видов неисправностей ведется по‑разному.
Например, при обрыве цепи сопротивление между двумя ее 
точками становится равным бесконечности, а ток —  равным нулю. 
В этом случае автомат защиты (АЗР) не срабатывает (предохрани‑
тель не перегорает). При коротком замыкании один из участков 
цепи между источником и потребителем тока замыкается на корпус 
машины («массу»), то есть соединяется с минусом источника тока. 
При таком дефекте к источнику тока присоединяется цепь с очень 
малым сопротивлением, ток в цепи становится очень большим, 
и ее защита (АЗР) срабатывает (предохранитель перегорает).
9Для поиска дефектов в электрической цепи необходимы инстру‑
мент и подробная электрическая схема участка цепи.
Инструмент: тестер или контрольная лампа с гибкими прово‑
дами длиной ≈1 м; гибкий провод сечением 2,5–4,0 мм2 и длиной 
2,5–3,0 м; изоляционная лента; ручной монтажный инструмент 
(пассатижи, отвертки, ключи гаечные и т. д.).
Принципиальные электрические схемы собраны в виде склеек 
в альбомах электрических (принципиальных, монтажных) схем 
и поставляются в комплекте технической документации, сопрово‑
ждающем образец БТВТ.
1.1. Классификация неисправностей систем ЭСО  
и автоматики БТВТ
Неисправности систем ЭСО по своему характеру, влиянию 
на работоспособность объекта и способу их устранения могут быть 
разделены на следующие группы (рис. 1.1).
Виды неисправностей систем ЭСО
Механические повреждения: износ или разрушение подшипников; 
поломка щеточного узла; биение коллектора, деформация вала якоря; 
образование глубоких выработок на поверхности коллектора и т. п.
Электрические дефекты: повреждения проводников (обмоток) 
вследствие перегрузки; обрыв или замыкание проводников (обмоток 
якоря или статора); обгорание коллектора; повреждения изоляции; 
снижение сопротивления изоляции и т. п.
Дефекты магнитного характера: утрата (снижение) остаточного 
магнетизма, размагничивание обмоток возбуждения; перегрев (или 
ослабление крепления) магнитопроводов (полюсов); неравномер‑
ности воздушного зазора и т. п.
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Рис. 1.1. Общая классификация неисправностей ЭСО  
в электрических системах БТВТ
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Неисправности систем ЭСО по причинам возникновения
Износ, старение: увеличение люфтов в подшипниках электри‑
ческих машин и гироскопических приборов, износ щеток и коллек‑
торов электрических машин, изменение характеристик полупро‑
водниковых элементов, старение изоляции и уплотнений, потеря 
жесткости пружинами реле и контакторов, потеря эмиссии фо‑
токатодами электронно‑оптических преобразователей и т. п. Эти 
неисправности не приводят, как правило, к внезапным отказам 
систем. Накапливаясь постепенно, они ухудшают их характери‑
стики. Многие из подобных неисправностей выявляются только 
в процессе разборки и дефектации агрегатов и узлов при их капи‑
тальном ремонте.
Конструктивно‑технологические недоработки: низкое каче‑
ство изготовления или предыдущего ремонта (течь масла через 
уплотнения гидравлических агрегатов и узлов, повышенный дис‑
баланс и люфты в подшипниках рам гироскопических приборов, 
обрывы в местах пайки и т. д.). Эти неисправности часто приводят 
к снижению качества работы и к выходу из строя системы после 
небольшой наработки.
Нарушения правил эксплуатации чаще всего бывают вызва‑
ны недостаточной подготовкой персонала или его небрежностью. 
Например, это может быть срыв ограничителей регулировочных 
потенциометров, поломка штырей и накидных гаек штепсельных 
разъемов, механические повреждения корпусов агрегатов и органов 
управления, оплавление или отжигание выводных клемм, зажимов 
и болтов, отсутствие надежного контакта в местах электрических 
соединений и т. п. Эти неисправности имеют самые разнообразные 
внешние проявления, и обнаружение их бывает затруднено. Так, 
например, разгерметизация штепсельных разъемов систем стаби‑
лизации способствует проникновению в них масла и влаги. Это 
вызывает появление паразитных цепей и приводит к периодическим 
отклонениям от нормальной работы, выявление причин которых 
требует значительных трудозатрат и опыта ремонтника.
Боевые повреждения. Характер этих неисправностей будет опре‑
деляться местом и степенью поражения броневой защиты. Сквоз‑
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ные пробоины сопровождаются обрывом проводов бортовой сети, 
разрушением и выходом из строя агрегатов, расположенных в зоне 
поражения. Обнаружение таких неисправностей не представля‑
ет большого труда. К боевым повреждениям будут относиться 
также неисправности, вызванные воздействием радиоактивного 
излучения.
Неисправности систем ЭСО по влиянию на работоспособность 
образца вооружения и военной техники (ВВТ)
Неисправности, изменяющие характеристики системы и ухуд‑
шающие качество ее работы. К ним можно отнести ухудшение 
характеристик электронных и полупроводниковых элементов си‑
стем, увеличение моментов трения в подшипниках, естественное 
снижение жесткости пружин и другие износовые неисправности. 
Обнаружение подобных неисправностей облегчается при наличии 
сведений о наименее износоустойчивых элементах той или иной 
системы.
Неисправности, немедленно и полностью выводящие систему 
из строя. К ним относятся все возможные нарушения контактов 
в электрических цепях, обрывы обмоток и проволочных сопротив‑
лений, выход из строя релейных, электронных, полупроводниковых 
элементов и т. п. Эти неисправности обнаруживают, как правило, 
с использованием универсальных или специализированных при‑
боров, применяя определенную методику.
Неисправности, не оказывающие непосредственного влияния 
на качество работы системы, на ее характеристики и не приводя‑
щие к отказам. К таким неисправностям относятся незначительные 
повреждения корпусов агрегатов, трещины и отколы рукояток 
пультов управления, перегорание сигнальных и указательных ламп 
или нарушение контакта в их цоколях, стирание надписей на шиль‑
диках (информационных табличках) корпусов агрегатов, помятости 
крышек и защитных лент электрических машин и т. д.
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Неисправности систем ЭСО по способу их устранения
Неисправности, требующие ремонта системы путем замены 
приборов или агрегатов. Под заменой при этом подразумевается 
снятие неисправного агрегата, узла или прибора и установка вместо 
него исправного либо установка этого же агрегата, узла или прибора, 
но после устранения в нем неисправности.
Этим способом ремонтируют, например, стабилизаторы танко‑
вого вооружения при возникновении в них таких неисправностей, 
как поломка торсиона гиротахометра, обрывы потенциометров 
пульта управления, перегорание обмоток реле в распределительной 
коробке, срыв ограничителей регулировочных потенциометров 
блока усилителей и т. п.
Неисправности, требующие выполнения ремонтных работ на тан‑
ке без замены агрегата, узла или прибора. К ним относятся поломка 
штырей и гнезд штепсельных разъемов, обрывы проводов бортовой 
сети, выход из строя легко сменяемых элементов (поляризованных 
реле или электронных ламп), износ отдельных уплотнений и т. п.
Неисправности, устраняемые в процессе эксплуатации и тех‑
нического обслуживания систем. К ним относятся перегорание 
предохранителей, снижение уровня масла из‑за подтеканий в ги‑
дравлических системах при их длительной эксплуатации или хра‑
нении, выходы за допустимые пределы параметров, устраняемых 
предусмотренными конструкцией систем регулировками, и т. п.
1.2. Основные принципы выполнения работ текущего ремонта 
и методика обнаружения неисправностей в системах ЭСО
Работы по ремонту электрооборудования в танке выполняются 
в следующей последовательности:
 — обнаружение неисправности;
 — выявление характера и причины неисправности;
 — принятие решения о способе ее устранения;
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 — устранение неисправности (если принято решение о ремонте);
 — снятие неисправного прибора (агрегата) (если принято ре‑
шение о замене или ремонте его вне танка);
 — проверка нового или отремонтированного прибора (агрега‑
та) на работоспособность после установки в танк.
Все обнаруженные неисправности должны устранятся правиль‑
но и в кратчайшие сроки. Выполнение этого требования невозможно 
без наличия у экипажей и ремонтников твердых знаний принципов 
действия элементов электрооборудования и их устройства.
1.3. Обнаружение неисправностей в электрических цепях ЭСО БТВТ
Необходимые инструменты и приборы
Для выявления неисправностей в электроцепях ЭСО БТВТ при‑
меняются следующие технические средства:
 — контрольно‑измерительные приборы (КИП), установленные 
в танке;
 — сигнальные лампы на панелях щитков и приборов;
 — контрольная лампа;
 — переносной вольтметр;
 — электроизмерительный мультиметр (тестер);
 — мегаомметр;
 — специальное оборудование и приборы (электрические и ме‑
ханические, в том числе подвижных мастерских).
Общая методика
1. Работу начинать с внешнего осмотра отказавшего потре‑
бителя (его крепления, состояния соединительных контактов или 
разъемов, состояния изоляции и т. д.).
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2. Из общей электрической схемы следует выделить наимень‑
ший замкнутый контур, включающий в себя источник питания, 
электрическую цепь, защитные и коммутирующие устройства и не‑
исправный потребитель.
3. Поиск неисправности (дефекта) проводить в определенной 
последовательности, исключая излишние и повторные проверки 
(метод последовательного приближения).
4. Соблюдать принцип «от простого к сложному»: в первую 
очередь следует использовать для проверки легкодоступные точки 
электрической цепи, и только при необходимости —  труднодоступ‑
ные (связанные с демонтажом сложных соединений или нарушением 
изоляции проводников).
5. Избегать отсоединения участков цепи без необходимости, 
так как это может привести к появлению дополнительных неис‑
правностей. Отсоединенный провод не должен касаться других 
проводов и «массы» и, даже если он отсоединен временно, должен 
быть заизолирован. После проверки провод должен быть тщательно 
присоединен к месту своего подсоединения.
6. Работы по ремонту электрических цепей выполнять только 
при выключенном выключателе батарей (ВБ) и при неработающем 
двигателе.
7. Во время работы учитывать наличие и конструкцию кнопок 
и позиционных переключателей.
Порядок обнаружения основных неисправностей
Как искать обрыв цепи и короткое замыкание, рассмотрим 
на примере электрической цепи фары левой танка (ФГ‑127). Усло‑
вимся, что дефект находится на участке цепи от контактного штыря 




При обрыве определяют элемент (участок цепи), на вход кото‑
рого подается напряжение, но на выходе его нет. Следовательно, 
при поиске места обрыва нужно проверять наличие напряжения 
в различных разъемах цепи.
Поиск места обрыва необходимо проводить в три этапа:
 — внешний осмотр;
 — проверка работы параллельных цепей;
 — проверка напряжения в разъемах цепи.
При внешнем осмотре проверить состояние АЗР (в нашем 
примере не сработал) и электрической лампы фары левой (лампа 
в исправном состоянии, не перегорела). Вывод о неисправности — 
обрыв цепи.
Защита Элементы и цели управления Потребители





масла из КП ЩВ-Ш1
ЩВ-
АКД/2































В3 091 500 КУВ11-Ш1
ЩВ-Ш3АЗР-2 0106 496 КУВ11-Ш1В4
АЗР-15 ЩВ-Ш5
В5 0114 410 Б11-Ш4
Рис. 1.2. Участок схемы электрических соединений ЩВ танка Т‑72 Б
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Для проверки работы параллельных цепей необходимо выделить 
цепи, имеющие общий автомат защиты АЗР‑10 (В2) с левой фарой. 
Общий АЗР имеют цепи правой фары, звукового сигнала и коробки 
дорожной сигнализации КДС‑1. Если при включении правой фары 
она работает, то обрыва на участке цепи от источника тока до вы‑
ключателя правой фары («Фара прав.») быть не может.
Далее устанавливаем переключатель «Фара лев.» в положение 
«Б. свет» (большой свет), а затем в положение «М. свет» (малый 
свет). Если левая фара не работает, следовательно, в проводах № 0115 
и 0116 и в добавочном сопротивлении обрыва быть не может.
Напряжение в разъемах цепи проверять контрольной лампой 
(тестером), присоединяя один выход к точке схемы, а другой — 
к «массе» машины. Начинать проверку необходимо примерно с се‑
редины цепи в удобном для замера месте.
Точки следующих проверок зависят от результата первой про‑
верки. Если контрольная лампа горит (напряжение есть), обрыв 
от источника тока и следующую проверку нужно проводить дальше 
от автомата защиты цепи, примерно в середине цепи от первой 
проверки до потребителя. Если же контрольная лампа не горит 
(напряжения нет), следующая проверка должна примерно попо‑
лам делить цепь от первой проверки до АЗР (или источника тока). 
Выбирая средние точки проверок, нужно учитывать и простоту 
замера в контакте цепи. В нашем примере целесообразно вначале 
проверить напряжение на выходах выключателя левой фары «Фара 
лев.». Напряжение в этих точках при включении выключателя есть. 
Затем нужно отсоединить разъем щитка водителя ЩВ‑Ш2 и прове‑
рить напряжение между штырем № 65 разъема и «массой». Лампа 
гореть не будет, следовательно, обрыв в проводе № 065.
При поиске мест обрывов в однопроводной сети (бортовая сеть 
танка, за исключением аварийных цепей, цепей привода насоса 
ОПВТ и радиостанции) нужно учитывать следующее. Если напря‑
жение к потребителю подводится, необходимо убедиться в том, 
что у потребителя есть контакт с «массой». Это можно проверить, 
например, дополнительным соединением минусового вывода по‑
требителя с корпусом танка. Только после такой проверки можно 
делать вывод о неисправности потребителя.
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Поиск места короткого замыкания
При коротком замыкании определяют элемент (участок цепи), 
вызывающий срабатывание автомата защиты (перегорание плавкой 
вставки или предохранителя). Следовательно, при поиске места ко‑
роткого замыкания нужно вместо устройства защиты подсоединить 
к цепи искусственную нагрузку (контрольную лампу), сигнализи‑
рующую о замыкании, и размыкать поочередно дефектную цепь 
в различных разъемах. Сигналом об отключении неисправного 
участка цепи (замкнутого накоротко) будет прекращение работы 
контрольной лампы.
Поиск места короткого замыкания необходимо проводить в три 
этапа:
 — внешний осмотр;
 — проверка работы параллельных цепей;
 — отсоединение участков неисправной цепи.
При внешнем осмотре проверить состояние АЗР (в нашем случае 
срабатывает). Вывод —  в цепи короткое замыкание.
Для проверки работы параллельных цепей выделить эти цепи 
по схеме. Затем вместо АЗР В2 на его контактные зажимы присо‑
единить контрольную лампу и поочередно присоединять и отсое‑
динять соответствующими выключателями (тумблерами, кнопкой, 
предохранителем КДС) каждую из четырех цепей (рис. 1.2).
В нашем примере контрольная лампа будет гореть только при 
включении левой фары в любом крайнем положении переключа‑
теля «Фара лев.». Таким образом, короткого замыкания в других 
параллельных цепях, а также на участке от АЗР В2 до выключателя 
«Фара лев.» нет.
Вывод: короткое замыкание находится на участке цепи от вы‑
ключателя «Фара лев.» до левой фары.
Отсоединение участков неисправной цепи начинать примерно 
от середины, в удобном месте. Места следующих размыканий цепи 
зависят от результата первой проверки. Если контрольная лампа све‑
тится (искусственная нагрузка работает), замыкание ближе к источ‑
нику тока, и следующее размыкание цепи нужно проводить ближе 
к устройству защиты цепи. Если же контрольная лампа не работает, 
замыкание происходит дальше от источника тока, и следующее 
размыкание цепи нужно проводить дальше от АЗР —  примерно 
в середине выделенной цепи, учитывая простоту размыкания в кон‑
тактах или разъемах.
Для нашего примера целесообразно вначале отсоединить разъем 
ЩВ‑Ш2. Контрольная лампа продолжает работать —  значит, место 
замыкания ближе к АЗР. После отсоединения провода № 0115 от вы‑
ключателя «Фара лев.» контрольная лампа продолжает работать, 
а после отсоединения провода № 0116 от выключателя она гаснет. 
Убеждаемся, что замыкание на корпус («массу») находится на участ‑
ках проводов от выключателя до разъема ЩВ‑Ш2, а сам выключатель 
исправен. Соединив провода у выключателя и поочередно в точке 
соединения проводов № 0115, 0116 и 065 отключая каждый провод, 
находим неисправный участок (сигналом будет прекращение работы 
контрольной лампы). Выполнив замену провода на поврежденном 
участке, проверяем исправность всей цепи включением потребителя 
(левой фары) во всех режимах («Б. свет» и «М. свет»).
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Глава 2. 
ПОИСК ДЕФЕКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  
И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ В СИСТЕМАХ 
ЭЛЕКТРОСПЕЦОБОРУДОВАНИЯ ТАНКА
Система энергоснабжения потребителей представляет собой 
комплекс оборудования, предназначенный для производства, рас‑
пределения и передачи электроэнергии с заданными параметрами 
качества потребителям. Под параметрами качества электроэнергии 
понимают уровень напряжения в бортовой сети, допустимые откло‑
нения напряжения от номинального уровня, допустимые амплитуды 
пульсаций, выбросов, провалов напряжения и пр.
Для поиска неисправностей в электрических цепях ЭСО будем 
рассматривать отдельные системы и применять алгоритмы и методы 
обнаружения неисправностей. С целью диагностирования электри‑
ческих систем необходимо использовать приборы и сигнализаторы, 
установленные на щитке механика‑водителя, электроизмерительные 
приборы и инструмент, а также комплект приборов диагностирова‑
ния КПД‑72Б, назначение, состав и порядок использования которого 
будут подробно изложены ниже.
Комплект приборов диагностирования КПД‑72Б предназначен 
для выявления неработоспособных сборочных единиц контроли‑
руемых автоматических систем танка Т‑72Б, поиска отказавших 
сборочных единиц и входящих в них электрических цепей при про‑




 — прибор диагностирования ПД‑02 АЗ Т‑72;
 — прибор диагностирования ПД‑03 2Э42 (СТВ);
 — прибор диагностирования ПД‑04 СЗиЭ Т‑72;
 — комплект кабелей;
 — ключ для соединения (отсоединения) разъемов;
 — комплект запасных частей;
 — паспорт и руководство по эксплуатации;
 — ведомость эксплуатационных документов;
 — металлический футляр, удобный для переноски и хранения 
приборов.
Рис. 2.1. Общий вид комплекта приборов КПД‑72Б
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2.1. Обнаружение неисправностей в электрических цепях 
и сборочных единицах системы электрического пуска двигателя 
и энергоснабжения танка Т‑72Б
В  целом система энергоснабжения объекта БТВТ состоит 
из источников энергоснабжения, вспомогательного оборудования, 
КИП, бортовой сети и электропотребителей (рис. 2.2).
Функциональную электрическую схему энергоснабжения танка 
Т‑72Б можно представить в следующем виде (рис. 2.3).
Приборы и устройства, входящие в систему энергоснабжения 
танка Т‑72Б
Назовем основные технические средства, входящие в систему 
энергоснабжения танка Т‑72Б:
 — стартер‑генератор СГ‑10‑1С, работающий в генераторном 
режиме;
 — аккумуляторные батареи;









 — бортовая электрическая сеть;
 — блок защиты аккумуляторов (БЗА);
 — вольтамперметр ВА‑540 (с шунтом ША‑540);
 — реле‑регулятор Р10ТМУ‑1С;
 — полупроводниковый диод В‑200‑6Б;
 — вспомогательное электрическое оборудование (в том числе 
коммутационное и распределительное оборудование, устройства 
защиты, электрические фильтры защиты от радиопомех Ф‑5 и Ф‑10);
























Рис. 2.3. Функциональная схема системы  
электрооборудования танка Т‑72Б
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Основные элементы системы электрического пуска  
двигателя танка Т‑72Б
В систему пуска двигателя танка Т‑72Б входят следующие тех‑
нические средства:
 — аккумуляторные батареи;
 — стартер‑генератор СГ‑10‑1С, работающий в стартерном ре‑
жиме;
 — блок защиты аккумуляторов (БЗА);
 — реле стартер‑генератора РСГ‑10‑М1;
 — блок стартерного переключения БСП‑1М;
 — пусковое устройство стартера ПУС‑15Р;
 — прибор автоматики согласующий ПАС‑15‑2С;
 — два датчика Д‑20;
 — электродвигатели МЗН‑1, МЗН‑2;
 — розетка и штепсельный разъем внешнего запуска;
 — пусковая (зарядная) цепь (рис. 2.4).
Рис. 2.4. Принципиальная электрическая схема  
системы электрического пуска двигателя танка Т‑72Б [1, с. 168]
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Методы обнаружения неисправностей  
в электрических приборах, агрегатах и электрических цепях 
системы энергоснабжения и электрического пуска
Для проверки работы зарядной цепи по КИП в танке необходимо 
выполнить следующие действия:
 — включить ВБ и, нажав на кнопку ВА, определить величину 
напряжения АБ (напряжение должно быть не менее 24 В);
 — запустить двигатель и установить обороты холостого хода;
 — нажать кнопку ВА и, плавно увеличивая обороты двигателя, 
определить момент подключения СГ в бортовую сеть по скачку на‑
пряжения (при нормально отрегулированном РР генератор должен 
подключиться при показателях 800–1000 об/мин);
 — плавно увеличивая обороты двигателя до эксплуатационных, 
определить напряжение бортовой сети, поддерживаемое РР (оно 
должно быть на уровне 26,5–28,5 В);
 — отпустить кнопку ВА и определить зарядный ток АБ (20–40 А);
 — плавно снижая обороты двигателя, определить величину 
обратного тока, при котором генератор отключается от бортовой 
сети (15–35 А).
Поиск отказавших сборочных единиц и участков схемы элек‑
трических соединений в зарядной цепи и цепи электрического 
пуска можно вести по нижеуказанным методикам определения 
неисправностей (рис. 2.5, 2.6).
При диагностировании системы электрического пуска для пои‑
ска неисправности можно использовать алгоритм работы системы 
электрического пуска двигателя танка Т‑72 (прил. № 1).
Поиск неисправной сборочной единицы системы запуска 
и электроснабжения с помощью прибора ПД‑04 СЗиЭ танка Т‑72
Прибор диагностирования ПД‑04 СЗиЭ Т‑72 предназначен для 
поиска неисправной сборочной единицы системы запуска и элек‑
троснабжения танка Т‑72Б, а также для оценки состояния аккумуля‑
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ВА не показывает заряда и напряжения
Проверить предохранитель 400 А на БЗА
Проверить предохранитель 10 А на Р10 ТМУ
Проверить наличие контакта соединительных проводов к ВА-540
Проверить наличие соединения 
между СГ-10-1С и АБ
Проверить цепь на обрыв и КЗ: 
+1 РСГ-БЗА
Проверить цепь на обрыв и КЗ: 
ША-540 — Ф-10; Ф-10; 
Ф-1 — +Б Р-10ТМУ;







Проверить цепь на обрыв и КЗ: 
Р-Ш/1‒ПАС‒Ш3/13‒СГ-Ш
Проверить цепь на обрыв и КЗ: 
Р-Ш/2 — Р-Ш/3
Проверить цепь на обрыв и КЗ: 
БСП-Ш/1 — БСП-Ш/2; 
БСП-Ш/4 — БСП-Ш/3
Проверить цепь на обрыв и КЗ: 
ПАС-Ш3/16 — ПАС-Ш3/13; 
ПАС-Ш1/8,12 — ПАС-Ш2/3
При работающем двигателе 
и выключенном ВБ
ВА-540 должен показывать 
напряжение 26,5–28,5 В
При остановленном 
двигателе и включенном ВБ
ВА-540 должен показывать 
напряжение АБ
Рис. 2.5. Алгоритм поиска неисправностей  
в зарядной цепи танка Т‑72Б [2, с. 172]
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Двигатель стартер-генератором не запускается
Проверить Пр.400 А БЗА 





Проверить СГ-10-1С +48 В на ЯС-СГ Неисправен СГ-10
Перекинуть +1 






















1 — есть напряжение
0 — нет напряжения
Проверить 
ПУС-15Р



















На ПАС Ш3/5 На ПАС Ш3/1 На ПАС Ш3/9


































Рис. 2.6. Алгоритм поиска неисправностей  
в цепи электрического пуска двигателя танка Т‑72Б [2, с. 183]
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торных батарей (без снятия их с объекта) и проверки технического 
состояния регулятора напряжения (рис. 2.7).
По условиям эксплуатации прибор относится к аппаратуре на‑
земной техники (класс 1) группы 1.10, исполнение УХЛ (климатиче‑
ское исполнение оборудования, работающего в условиях умеренного 
и холодного климата) по ГОСТ РВ 20.39.304–98, и предназначен для 
работы при следующих климатических условиях:
 — температура окружающей среды от —  50 °C до + 55 °C;
 — атмосферное давление от 86 000 (635) до 106 000 (795) Па 
(мм рт. ст.);
 — повышенная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °C.
Технические характеристики прибора ПД‑04 СЗиЭ
Напряжение питания от бортовой сети, В 26,5–28,5
Готовность к работе, мин, не более 5
Потребляемая мощность, Вт, не более 30
Масса, кг, не более 2
Габаритные размеры, мм, не более 50 × 190 × 240
Рис. 2.7. Лицевая панель прибора диагностирования  
ПД‑04 СЗиЭ Т‑72
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Та б л и ц а  2.1










ПЯИУ.411136.001 1 ПД‑04  СЗиЭ Т‑72
Кабель ПЯИУ.685631.203 1 Ш1 ПД‑04
Кабель ПЯИУ.685631.234 1 «234»
Руководство  
по эксплуатации ПЯИУ.411136.001РЭ 1 –
Футляр ПЯИУ.735214.056 1 –
Устройство прибора
Прибор диагностирования ПД‑04 СЗиЭ Т‑72 состоит из ме‑
таллического корпуса с крышкой, в котором расположены плата 
с элементами монтажа, панели управления и контроля и кабельного 
узла ПЯИУ.685631.203, подсоединяемого к соединителю ШЗ прибо‑
ра ПАС‑15‑2С и соединителю прибора. Кабель ПЯИУ.685631.234 
предназначен для проверки работоспособности прибора (рис. 2.8).
Обозначение контролируемых цепей и другие надписи, поясняю‑
щие работу прибора, нанесены на фальшпанель. Схема подключения 
прибора (рис. 2.9) нанесена на панель крышки корпуса (рис. 2.10).
На панели управления и контроля расположены следующие 
приспособления:
 — светодиоды для контроля прохождения управляющих на‑
пряжений;
 — светодиоды компаратора, указывающие степень заряжен‑
ности АБ и напряжение, поддерживаемое в бортовой сети при 
работающем двигателе (темные сектора указывают на неудовлет‑
ворительные напряжения, светлые —  на допустимые);
 — кнопка «АБ‑РН» проверки работоспособности дифферен‑
циально‑минимального реле (ДМР), коммутирующая компаратор 
на выход или вход ДМР, где производится контроль (на наличие 
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Рис. 2.8. Внешний вид прибора ПД‑04 СЗиЭ Т‑72 [3, с. 8]: 
1 —  металлический корпус с крышкой; 2 —  панели управления 
и контроля; 3 —  кабельный узел ПЯИУ.685631.203; 4 —  светодиод 
контроля прохождения управляющих напряжений; 5 —  светодиод, 
указывающий на наличие напряжения в точке «+Б»; 6 —  светодиод, 
указывающий на наличие напряжения в точке «+Я»; 7 —  светодиоды 
компаратора, показывающие степень заряженности АБ; 8 —  кнопка 
«Сброс»; 9 —  кнопка «АБ‑РН» проверки работоспособности 
дифференциально‑минимального реле (ДМР)
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Рис. 2.9. Схема подключения прибора ПД‑04 СЗиЭ Т‑72 [3, с. 11]
Рис. 2.10. Способ подключения прибора к ПАС‑15–2С танка
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напряжения указывают светодиоды, установленные в точках «+Б» 
и «+Я» функциональной схемы);
 — кнопка «Сброс», предназначенная для отключения памяти 
прибора после произведенного замера при последующих замерах.
Принцип работы прибора
Принцип работы прибора основан на контроле светодиодами 
напряжения, проходящего по схеме. Светодиоды блокируются по‑
средством тиристоров, что позволяет оценить наличие входных 
и выходных напряжений и сделать заключе ние об исправности или 
неисправности того или иного блока.
Для производства последующих замеров схему приводят в ис‑
ходное состояние с помощью кнопки «Сброс». Оценка состояния 
АБ осуществляется по замеру ЭДС аккумуляторной батареи. Между 
ЭДС и плотностью электролита существует линейная зависимость.
Для определения напряжения используют прибор электроиз‑
мерительный комбинированный Ц4353. Его основные технические 
характеристики:
 — пределы измерения —  0,075–600 В (1,5–600 В);
 — допустимая погрешность —  ±1,5 (2,5).
Заводской номер, присвоенный прибору при изготовлении, 
нанесен на фирменную планку, расположенную на боковой по‑
верхности.
Прибор пломбируется мастикой битумной (ГОСТ 18680–73) 
снизу по диагонали.
Эксплуатационные ограничения
При работе с прибором следует исключить его падение и падение 
на него и на кабели посторонних предметов. Запрещается осуществ‑
лять подключение и отключение прибора при включенной системе 
запуска и электроснабжения. При проверке СЗиЭ оператор должен 
находиться на штатном месте механика‑водителя. Запрещается на‑
хождение людей в силовом отделении во время проведения работ.
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Подготовка прибора к работе
Для этого необходимо произвести следующие действия:
 — отключить тумблер включения батарей;
 — подсоединить кабель ПЯИУ.685631.234 к  соединителю 
на приборе диагностирования ПД‑04 и к патрону габаритного фо‑
наря (вместо лампочки). Включить тумблер включения батарей. 
Проверить работоспособность прибора по наличию свечения свето‑
диодов, контролирующих прохождение напряжения. По окончании 
проверки отключить тумблер включения батарей и отсоединить 
кабель ПЯИУ.685631.234;
 — подсоединить входящий в комплект поставки кабельный 
узел ПЯИУ.685631.203 к соединителю на приборе диагностирования 
ПД‑04 и соединителю Ш3 прибора ПАС‑15‑2С;
 — включить ВБ.
Порядок отыскания мест отказов
При нажатии на кнопку «Стартер» на щитке механика‑водителя 
запуск двигателя танка осуществляется в два этапа —  I и II ступени 
запуска.
В начальный период на обмотки возбуждения стартера СГ‑10‑1С 
(СГ‑18) подается пониженное напряжение (≈ 3 В) для выбора люф‑
тов и обеспечения механического сцепления вала стартера с ше‑
стернями входного редуктора (I ступень).
После выполнения этих операций в работу вступает II ступень — 
срабатывает реле РСГ, и на стартер‑генератор, работающий в режиме 
стартера, с аккумуляторных батарей подается напряжение 48 В.
На функциональной схеме системы запуска и электроснабжения 
группы реле, выполняющие определенные функции, обозначены 
как функциональные элементы (ФЭ).
Напряжения, снимаемые с соединителя Ш3 прибора ПАС‑15‑2С, 
индицируются светодиодами «1», «2», …, «16». По высвечиванию 
светодиодов контролируется прохождение входных и выходных 
сигналов и определяется неисправный участок системы запуска.
О подключении аппаратуры управления к «минусу» источника 
питания свидетельствует высвечивание светодиода «4».
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Замена и ремонт отказавших сборочных единиц производятся 
в соответствии с требованиями ТУ и «Руководства по войсковому 
ремонту танка».
Диагностика и поиск мест отказов СЗиЭ осуществляются в со‑
ответствии с диагностическими и внешними признаками.
Диагностические признаки нормальной работы СЗиЭ танка Т‑72Б
Нормальную работу СЗиЭ танка Т‑72Б определяют по следую‑
щим признакам:
 — при нажатии на кнопку стартера «Кн СТ» работает масло‑
закачивающий насос двигателя «МЗН Дв.»;
 — работает маслозакачивающий насос буксира «МЗН Букс.»;
 — срабатывает I ступень;
 — срабатывает II ступень;
 — работает реле‑регулятор;
 — наличие зарядного тока.
Порядок отыскания мест отказов по внешним признакам
Рассмотрим основные признаки отказов, которые могут быть 
выявлены в ходе проверки СЗиЭ танка Т‑72Б (прил.).
Не работает «МЗН Дв.»
Область поиска отказавшей сборочной единицы: кнопка 
«Кн СТ», кнопка «МЗН Дв.», реле КР73К, АЗР‑40. Данные элементы 
расположены на щитке механика‑водителя.
Для поиска неисправного элемента использовать контрольную 
лампу или прибор электроизмерительный комбинированный Ц4353.
Не работает «МЗН Букс.»
Область поиска мест отказов: кнопка «Кн СТ», кнопки «МЗН Б», 
«АЗР‑40», «АЗР‑6», прибор ПАС‑15‑2С, «МЗН Букс.».
Нажать на кнопку «Кн СТ», при этом напряжение через замкну‑
тые контакты кнопки «МЗН Б» поступит на прибор ПАС‑15‑2С.
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Если светодиод «2» не светится, то неисправны ЩВ, кабельный 
узел ЩВ Ш1/26 —  ПАС Ш1/15; если светодиод «2» светится, а све‑
тодиод «15» не светится, то неисправны АЗР‑40, кабельный узел 
ЩВ Ш1/9, 10 —  ПАС Ш2/4, 6; если светодиоды «2» и «15» светятся, 
а светодиод «14» не светится, то неисправен прибор ПАС‑15‑2С; 
если светодиод «14» светится, а светодиод «3» не светится, то неис‑
правен прибор ПАС‑15‑2С; если светодиоды «3» и «14» не светятся, 
то неисправен «МЗН Букс.».
Не срабатывает 1‑я ступень пуска двигателя
Область поиска мест отказов: кнопка «Кн СТ», прибор 
ПАС‑15‑2С, блок ПУС, электромонтажный комплект.
Нажать на кнопку «Кн СТ», при этом напряжение поступит 
на прибор ПАС‑15‑2С и высветится светодиод «1», что указывает 
на исправность кнопки «Кн СТ» и кабельного узла ЩВ Ш1/44 — 
ПАС Ш1/4.
Если светодиод «1» не светится, необходимо проверить кнопку 
«Кн СТ» и кабельный узел ЩВ Ш1/44 —  ПАС Ш1/4; если светодиод 
«1» светится, а светодиод «6» не светится, то неисправен прибор 
ПАС‑15‑2С; если светодиод «6» светится, светодиод «8» не светит‑
ся, то необходимо проверить кабельные узлы ПАС Ш1/10 —  ПУС 
Ш/3, ПАС Ш1/13 —  ПУС Ш/8. Их исправность указывает на не‑
исправность блока ПУС; если светодиод «8» светится, а светоди‑
од «11» не светится, то проверить исправность кабельного узла ПУС 
Ш/5,9‑ПАС Ш1/7. Его исправность указывает на неисправность 
блока ПУС.
Не работает 2‑я ступень пуска двигателя
Если светодиод «5» светится, светодиод «7» не светится при 
исправной цепи ПАС Ш1/5 —  БСП Ш/6, БСП Ш/5 —  ПАС Ш1/2, 
необходимо заменить блок БСП‑1М на исправный; если светоди‑
од «7» светится, светодиод «9» не светится, неисправны цепь ПАС 
Ш1/2‑Д20 Ш/4, датчик Д20, цепь Д20 Ш/3‑ПАС Ш1/16; если свето‑
диоды «9» и «11» светятся, а светодиод «10» не светится, неисправен 
прибор ПАС‑15‑2С; если светодиод «10» светится —  неисправны 
цепь РСГ или реле РСГ.
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Нет зарядного тока
Область поиска мест отказов: генератор СГ‑10‑1С, реле‑регу‑
лятор Р‑10ТМУ, блок стартерного переключения БСП‑1М, прибор 
автоматики, согласующий ПАС‑15‑2С, вставка плавкая Р‑Пр, элек‑
тромонтажный комплект.
При заведенном двигателе танка свечение светодиода «+Б» 
на приборе диагностирования показывает, что компаратор заме‑
ряет напряжение АБ.
Нажать кнопку «АБ‑РН» на приборе, при этом светодиод «+Б» 
погаснет, а светодиод «+Я» засветится, указывая, что напряжение 
замеряется на клемме Р/+Я.
Рис. 2.11. Схема цепи обмотки возбуждения генератора [3, с. 19]
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Если напряжение на клемме Р/+Я больше, чем на клемме Р/+Б, 
неисправно реле ДМР, тогда нужно заменить реле‑регулятор Р‑10 
ТМУ на исправное; если напряжение ниже нормы или отсутствует, 
то следует кратковременно нажать на приборе кнопку «Сброс». 
Свечение светодиода «16» указывает на неисправность прибора 
ПАС‑15‑2С, электромонтажного комплекта (ЭМК), ПАС —  Ш2/3, 
обмотки возбуждения генератора СГ‑ОВ; если светодиод «16» не све‑
тится, проверить и при необходимости заменить вставку плавкую 
Р‑Пр. Повторный выход из строя вставки плавкой указывает на не‑
исправность регулятора напряжения (РН) —  заменить реле‑ре‑
гулятор Р‑10 ТМУ на исправное; если вставка плавкая исправна, 
то проверить электромонтажный комплект Р‑Ш/1 —  БСП‑Ш/1, 
БСП‑Ш/2 —  Р‑Ш/2, нормально замкнутые контакты 23–13 БСП‑Р1 
в блоке БСП‑1М, ЭМК Р‑Ш/3 —  БСП‑Ш/4, нормально замкнутые 
контакты 11–21 БСП‑Р1, ЭМК БСП‑Ш/3 —  ПАС‑Ш1/8, 12. Неи‑
справный блок БСП‑1М заменить на исправный, а неисправный 
ЭМК отремонтировать.
При исправных данных цепях нужно заменить (отремонтиро‑
вать) СГ‑10‑1С.
2.2. Обнаружение неисправностей в электрических цепях 
и сборочных единицах автомата заряжания танка Т‑72Б
Техническая проверка работоспособности  
автомата заряжания танка Т‑72Б
Работу узлов и механизмов АЗ в режиме автоматического заря‑
жания пушки проверять только учебными или макетными выстре‑
лами при отсутствии в транспортере боевых выстрелов.
Поиск дефектов в АЗ проводить в три этапа:
 — внешний осмотр;
 — проверка работы ручных приводов АЗ;
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 — проверка работы АЗ в полуавтоматическом или автомати‑
ческом режиме.
Внешним осмотром проверить исходное положение органов 
управления запоминающего устройства (ЗУ):
 — АЗР на правом щитке башни «Сп. под.», «ДОС», «Р. Л. ВТ», 
«АЗ‑ЭМ» и «Эл. спуск» включены;
 — АЗР «АЗ‑упр.» на правом щитке башни выключены;
 — выключатель «Поддон» на пульте загрузки в положении «Авт.»;
 — АЗР «Эл. спуск» на левом щитке башни выключен;
 — на пульте управления автоматом заряжания установить пе‑
реключатель типов снарядов в положение «Выкл.», а выключатель 
«Авт.‑руч.» — в положение «Авт.»;
 — проверить отсутствие посторонних предметов, препятству‑
ющих повороту вращающегося транспортера (ВТ), подъему и опу‑
сканию пушки, работе МПК, досылателя, люка выброса поддонов;
 — проверить положение механизмов АЗ;
 — крышка кнопок ЗУ закрыта;
 — рамка механизма улавливания и выброса поддонов опущена, 
а зацепы взведены (наличие поддона в ловушке МУП необязательно);
 — люк выброса поддонов закрыт;
 — МПК находится в крайнем нижнем положении и застопорен;
 — цепь досылателя убрана;
 — ВТ застопорен, и в нем нет боевых выстрелов.
Обнаруженные дефекты перед началом проверки устранить.
Порядок проверки:
 — подготовить АЗ к работе;
 — расстопорить и повернуть транспортер ручным приводом 
на 5–6 кассет;
 — поднять вручную захват МПК с кассетой на линию загруз‑
ки‑разгрузки;
 — отпустить захват МПК с кассетой в исходное положение;
 — снять рычаг стопора МПК с фиксатора, оттянув кольцо фик‑
сатора на себя, рычаг прижать к редуктору;
 — загрузить в кассету макет заряда (макет снаряда в кассету 
не загружать);
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 — произвести полный цикл заряжания пушки в автоматиче‑
ском режиме с включенным стабилизатором вооружения;
 — по окончании цикла заряжания выключить АЗР «Эл. спуск» 
на левом и «АЗ упр.» на правом щитке башни, а также стабилизатор 
вооружения, открыть клин затвора и извлечь из каморы пушки 
макет заряда (табл. 2.2).
Функционирование АЗ проверять по одному разу каждым типом 
выстрела в режимах «Загрузка» и «Автоматическое заряжание».
Та б л и ц а  2.2
Возможные неисправности АЗ, их причины и способы их устранения
Неисправность Причина Способ устранения
Не работает A3 —  авто‑
матическое отключение 





Снять рычаг стопора МПК 
с фиксатора. Убедиться, что 
рычаг снят с  фиксатора, 
прижав его к редуктору
Заряд не входит в трубу 
кассеты 
Помята кассета Трубу кассеты обстучать 
молотком на правке 172, 95, 









Привести пушку на угол за‑
ряжания
Поиск неисправной сборочной единицы  
или электрической цепи АЗ с помощью прибора ПД‑02 АЗ Т‑72
Назначение и техническая характеристика прибора
Прибор диагностирования ПД‑02 АЗ Т‑72 предназначен для 
поиска отказавших сборочных единиц в АЗ танка Т‑72Б при войско‑
вом ремонте танков в стационарных и полевых условиях (табл. 2.3, 
рис. 2.12).
По условиям эксплуатации прибор диагностирования ПД‑02 АЗ 
Т‑72 относится к аппаратуре наземной техники (класс 1) груп‑
40
Рис. 2.12. Лицевая панель прибора диагностирования ПД‑02 АЗ Т‑72
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пы 1.10, исполнение УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304–98, и предназначен 
для работы при следующих климатических условиях:
 — температура окружающей среды от –50 °C до +55 °C;
 — атмосферное давление от 635 до 795 мм рт. ст.;
 — повышенная влажность воздуха до 98 % при температуре 
+25 °C.
Технические характеристики прибора ПД‑02 АЗ Т‑72
Напряжение питания от боровой сети, В 26,5–28,5
Готовность к работе, мин, не более 10
Потребляемая мощность, Вт, не более 20
Масса, кг, не более 2
Габаритные размеры, мм, не более 50 × 190 × 240
Та б л и ц а  2.3
Состав прибора диагностирования ПД‑02 АЗ Т‑72









ПЯИУ.685631.199 1 Ш 5 ПД‑02
ПЯИУ.685631.200 1 Ш 6 ПД‑02
Устройство прибора
Прибор состоит из металлического корпуса с крышкой, в ко‑
тором расположена плата с элементами монтажа, панели конт‑
роля и кабельных узлов, подсоединяемых к соединителям Ш‑6, Ш‑5 
и Ш‑2/Ш‑3, расположенным на боковой стороне корпуса (рис. 2.13).
Обозначение контролируемых цепей и другие надписи, поясняю‑
щие работу прибора, нанесены на фальшпанель на панели контроля.
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Рис. 2.13. Внешний вид прибора ПД‑02 АЗ Т‑72 [4, с. 8]: 
1 —  металлический корпус с крышкой; 2, 3, 4 —  кабельный узел;  
5 —  кнопка коммутации цепи; 6 —  кнопка «Функц.»; 7 —  панель 
управления и контроля; 8 —  индикатор напряжения
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Схема подключения прибора нанесена на панель крышки кор‑
пуса (рис. 2.14).
На панели расположены контрольные поля Ш‑6, Ш‑5, Ш‑3, 
Ш‑2, индикатор напряжения, кнопка коммутации цепи для замера 
напряжения 27 В «Замер +27 В», кнопка «Функц.». Контрольные 
поля (далее —  поля) разбиты на сектора с контактными точками 
(далее —  точки), с помощью которых осуществляются контроль 
прохождения сигналов и проверка состояния концевых переклю‑
чателей и электродвигателей. Номера точек соответствуют номерам 
контактов соединителей Ш‑6, Ш‑5, Ш‑3, Ш‑2 блока управления 
КР‑175. Индикатор напряжения предназначен для контроля наличия 
сигнала на проверяемой точке.
Рис. 2.14. Схема подключения прибора ПД‑02 АЗ Т‑72 [4, с. 14]
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Для ограничения доступа к элементам монтажа и обеспечения 
герметизации прибора элементы монтажа залиты пенополиуретаном.
Принцип работы прибора
Принцип работы прибора основан на контроле сигналов, по‑
ступающих из блока управления к исполнительным механизмам, 
а также от концевых переключателей в блок управления.
Контроль наличия сигнала осуществляется касанием щупом 
соответствующей точки (о наличии напряжения свидетельствует 
высвечивание светодиода индикатора напряжения) или при помощи 
прибора электроизмерительного комбинированного Ц4353. При 
использовании стандартных измерительных приборов провер‑
ку наличия напряжения следует производить между точкой «49» 
(Ш‑6/1) и точками соответствующих секторов. Кнопка «Функц.» 
используется только при проверке диагностических признаков.
Для определения напряжения используют прибор электроиз‑
мерительный комбинированный Ц4353. Его основные технические 
характеристики:
 — пределы измерения —  0,075–600 В (1,5–600 В);
 — допустимая погрешность —  ±1,5 (2,5).
Заводской номер, присвоенный прибору при изготовлении, на‑
несен на фирменную планку, расположенную на боковой поверхно‑
сти. Прибор пломбируется мастикой битумной ГОСТ 18680–73 сни‑
зу по диагонали. Для облегчения ремонтных работ кабелей на концы 
каждого провода жгутов и кабелей надеты маркировочные бирки.
Подготовка прибора к использованию
Согласно требованиям безопасности при работе с прибором, 
нельзя допускать наличие посторонних предметов на днище под 
вращающимся транспортером АЗ, а также повреждения прибора 
и его кабелей.
При эксплуатации, техническом обслуживании и других рабо‑
тах с прибором необходимо строго соблюдать соответствующие 
меры предосторожности: замену любой сборочной единицы танка 
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производить только при отключенном приборе; при измерениях 
и обслуживании прибора пользоваться надежно изолированными 
щупом и инструментами.
Для подключения прибора необходимо:
 — Подсоединить входящие в комплект поставки кабели Ш2/
Ш3, Ш5, Ш6 согласно маркировке к соответствующим соедини‑
телям на приборе, блоку управления КР‑175 и кабельным узлам, 
отсоединенным от распределительной коробки (подсоединение 
кабельных узлов следует производить по необходимости, в зави‑
симости от возникшей неисправности) (рис. 2.15).
Рис. 2.15. Место размещения и внешний вид блока управления КР‑175
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 — Подсоединить соединитель кабеля питания прибора к патро‑
ну габаритного фонаря (вместо лампочки). Нажать кнопку «Замер 
+27 В». При наличии напряжения засветится индикатор напряжения 
на панели прибора ПД‑02 АЗ Т‑72.
 — Установить в исходное положение органы управления АЗ.
 — Включить выключатель аккумуляторных батарей объекта.
Порядок нахождения мест отказов сборочных единиц
Принцип работы автомата заряжания реализован на логической 
схеме и заключается в том, что в строгом соответствии с последо‑
вательностью цикла работы автомата заряжания сигнал на включе‑
ние (отключение) очередного механизма будет выдаваться с блока 
управления (КР‑175) только тогда, когда на вход блока поступят все 
необходимые сигналы.
Последовательность отыскания мест отказов
1. Определить внешний признак отказа, например, нет поворота 
транспортера, нет подъема рамки, нет подъема кассеты и т. д.
2. Определить область поиска места отказа. Проверить исправ‑
ность механических частей АЗ в ручном режиме.
3. Включить АЗ и сделать попытку произвести цикл заряжания. 
Если произошло прерывание цикла заряжания из‑за неисправности, 
то следует приступить к поиску отказавшей сборочной единицы 
при помощи прибора диагностирования. Сначала проверить сиг‑
налы на выходе блока управления КР‑175 и, если не все сигналы 
соответствуют заданным параметрам, проверить входные сигналы 
блока управления (значение напряжения всех входных и выходных 
сигналов должно находиться в пределах напряжения бортовой сети).
4. Проанализировать полученные результаты.
Возможные варианты результатов проверки и предполагаемые 
причины отказов приведены ниже (табл. 2.4).
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Та б л и ц а  2.4
Возможные варианты результатов проверки  
предполагаемых причин отказов
Варианты результатов проверки Предполагаемые причины
Все сигналы на выходе БУ соответ‑
ствуют заданным параметрам
Соответствующие исполнитель‑
ные механизмы или их кабель‑
ные узлы и соединители
Все сигналы на входе БУ соответст‑
вуют заданным параметрам. Не все 
сигналы на выходе соответствуют 
заданным параметрам
Неисправен блок управления 
КР‑175. Он подлежит замене 
на исправный
Не все сигналы на входе и выходе 
блока управления КР‑175 соответст‑
вуют заданным параметрам
Неисправны цепи концевых 
переключателей
Порядок отыскания мест отказов изделия по внешним признакам
Рассмотрим основные признаки отказов, которые могут быть 
выявлены в ходе проверки КР‑175 танка Т‑72Б.
Не светится индикатор «АЗ готов»
Проверить визуально исправность индикаторов «АЗ готов», АЗР 
правого и левого щитков, переключателей «Авт.‑руч.» на пульте за‑
грузки и прицеле, переключателя «Поддон авт.» на пульте загрузки. 
АЗР правого и левого щитков должны быть включены.
Проверить состояние контакта клина (должен быть замкнут) 
и контакта Р‑КЗ (контакт должен быть разомкнут). Для этого при 
отключенном тумблере включения батарей коснуться щупом точ‑
ки «9» (ШЗ/9) на поле Ш‑3 (при замкнутом контакте засветится 
светодиод индикатора). Затем коснуться щупом точки «12» (ШЗ/12) 
на поле Ш3 —  светодиод не должен светиться (контакт разомкнут).
Проверить при помощи комбинированного прибора отсутствие 
обрывов в соединительных проводах, контролируя наличие сопро‑
тивления между точкой «9» (ШЗ/9) прибора и контактом клина, 
точкой «12» (ШЗ/12) и Р‑К3.
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Нет поворота транспортера и выбора типа снаряда
Внимание: поиск мест отказов производить только при загруженном 
в транспортер макете выстрела, исправных АЗР и светящемся индикаторе 
«АЗ готов» на пульте загрузки!
Сделать попытку произвести цикл заряжания макетом выстре‑
ла и в случае остановки цикла приступить к поиску отказавшего 
элемента (сборочной единицы), для чего проверить напряжение 
питания на выходе блока управления в точках «14» (Ш6/14), «15» 
(Ш6/15), «28» (Ш6/28), «30» (Ш6/30), «31» (Ш6/31), «32» (Ш6/32), 
«36» (Ш6/36) поля Ш‑6 и в точке «30» (Ш2/30) поля Ш‑2.
При отсутствии напряжения питания на выходе БУ прове‑
рить напряжение питания на входе БУ в точках «2» (Ш2/2), «4» 
(Ш2/4) на поле Ш‑2. При отсутствии напряжения питания на входе 
БУ проверить исправность АЗР РЛВТ, состояние провода Ш5/2 
ЩП‑Ш(5/25) КР‑175.
Если АЗР и провод исправны, то следует проверить по наличию 
напряжения состояние контактов концевых переключателей:
 — П‑К4 (контакты замкнуты) в точке «14» (Ш6/14) на поле Ш‑6;
 — К1‑ЗУ (контакты замкнуты) в точке «30» (Ш2/30) на поле Ш‑2;
 — ЭМ1‑К2 (контакты разомкнуты) в  точке «37» (Ш6/37) 
на поле Ш‑6;
 — ЭМ1‑К1 (контакты замкнуты) в точке «36» (Ш6/36) на поле Ш‑6.
При выявлении неисправности контактов концевых переклю‑
чателей проверить состояние электромонтажных комплектов в со‑
ответствии со схемой (рис. 2.16). Проверку производить комби‑
нированным прибором. Неисправные провода отремонтировать.
Если электромонтажные комплекты исправны, заменить не‑
исправные контакты концевого переключателя или произвести 
регулировку.
Если концевые переключатели, электромонтажные комплек‑
ты исправны и на входе КР‑175 имеются сигналы, заменить блок 
управления КР‑175 на исправный.
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Рис. 2.16. Схема поворота транспортера и выбора типа выстрела [4, с. 18]
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Нет приведения пушки к углу заряжания
Внимание: работу производить только при исправных стабилизаторе 
вооружения, АЗР или вставках плавких ПР1 (5 А), ПР2 (10 А), ПР4 (10 А)!
Сборочные единицы и элементы схемы области поиска мест 
отказов отображены на рис. 2.17.
Проверить выходные сигналы КР‑175 в БУ К1 на приведение 
пушки к углу заряжания через соединитель ШЗ/7 БУ К1. Если сигнал 
напряжением +27 В имеется, то проверить исправность контакта 
клина (контакт разомкнут) по наличию напряжения в точке «9» 
(Ш3/9 КР‑175)) поля Ш‑3.
При наличии сигнала на входе БУ К1 и исправном контакте 
клина проверить прибор приведения и, если он исправен, проверить 
электромонтажный комплект. При исправном электромонтажном 
комплекте заменить БУ К1 на исправный.
Нет стопорения на углу заряжания
Сборочные единицы и элементы схемы области поиска мест 
отказов отображены на рис. 2.17.
Проверить наличие сигналов на выходе КР‑175 в точках «26» 
(Ш5/26), «19» (Ш5/19), 23 (Ш5/23) поля Ш‑5. При наличии сигналов 
в этих точках проверить исправность электродвигателя М6. Если 
электродвигатель исправен, проверить исправность провода в цепи 
Ш5/26 КР‑175 —  СП‑К1 по наличию сигнала в точке «26» (Ш5/26) 
поля Ш‑5. Если в точке «26» сигнал отсутствует, проверить состо‑
яние концевых переключателей СП‑К1 через точки «23» (Ш5/23) 
и «19» (Ш5/19) (контакты замкнуты), СП‑КЗ через точку «23» 
(Ш5/23) (контакты разомкнуты) и электромонтажного комплек‑
та. Если электродвигатель М6, концевые переключатели (СП‑К1, 
СП‑КЗ) и электромонтажный комплект исправны, заменить КР‑175 
на исправный.
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Нет подъема рамки на линию удаления поддона
Сборочные единицы и элементы схемы области поиска мест 
отказов отображены на рис. 2.18. Проверить наличие напряжения 
Рис. 2.17. Приведение пушки к углу заряжания и стопорение [4, с. 20]
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в точках «21» (Ш5/21) и «23» (Ш5/23) поля Ш‑5. При отсутствии 
напряжения заменить КР‑175. При наличии напряжения проверить 
состояние контактов концевого переключателя стопора пушки 
СП‑КЗ (контакты замкнуты) и электромонтажного комплекта со‑
Рис. 2.18. Схема подъема рамки на линию удаления поддона [4, с. 22]
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единения СП‑КЗ с КР‑175. Контакты отрегулировать или заменить, 
электромонтажный комплект отремонтировать.
При наличии напряжения в точках «21», «23» поля Ш‑5 и ис‑
правных СП‑К3 и ЭМК проверить наличие напряжения в точке 
«13» (Ш3/13). Если напряжение имеется, проверить исправность 
электродвигателя МЗ и ЭМК. Выявленную неисправность устранить.
Если в точке «13» поля Ш‑3 напряжение отсутствует, проверить 
напряжение в точках «20» (Ш2/20), «9» (Ш2/9), «К» (Ш2/8), «11» 
(Ш2/11) на поле Ш‑2. При наличии напряжения проверить исправ‑
ность контактных колец запоминающего устройства (ЗУ) и ЭМК. 
Неисправное ЗУ заменить, а ЭМК отремонтировать. Если в точках 
«20», «9», «8», «11» поля Ш‑2 напряжения нет, заменить КР‑175.
Нет подъема захвата с кассетой  
на линию досылания снаряда
Область поиска мест отказов и элементы схемы отображены 
на рис. 2.19.
Проверить напряжение на контактах «1», «3» соединителя 
Ш‑3. Если напряжение отсутствует, то неисправен блок управле‑
ния КР‑175. Если на контакте «1» напряжение есть, а на контакте 
«3» отсутствует, необходимо проверить состояние контактов Р‑К1 
и исправность проводов от Р‑К1 до КР‑175. Выявленную неисправ‑
ность устранить.
Проверить напряжение в точках «16» (Ш6/16), «17» (Ш6/17) поля 
Ш‑6. При наличии напряжения в этих точках проверить состояние 
обмоток и контактов электромагнита ЭМ2, ЭМ2‑К1. Если цепи 
электромагнита ЭМ2 и контакты ЭМ2‑К1 исправны, проверить на‑
пряжение в точке «3» (Ш6/3). Отсутствие напряжения в точках «3», 
«16», «17» или «18» поля Ш‑6 свидетельствует о неисправности блока 
управления КР‑175. Если в точке «3» (Ш6/3) напряжение имеется, 
проверить исправность электродвигателя М2 и ЭМК.
Нет досылания снаряда в камору пушки, сброс отметки
Область поиска мест отказов и элементы схемы отображены 
на рис. 2.20.
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Рис. 2.19. Схема подъема захвата с кассетой 
на линию досылания снаряда [4, с. 24]
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Рис. 2.20. Схема досылания снаряда, сброса отметки  
и возврата цепи досылателя [4, с. 27]
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Проверить напряжение в точке «33» (Ш6/33). При наличии на‑
пряжения проверить исправность электродвигателя М4 и ЭМК. 
Затем проверить состояние контактов ПК‑1 (контакт замкнут), 
ЭМ2‑К1 (контакт разомкнут), Д‑К1 (контакт замкнут) и ЭМК. При 
отсутствии напряжения в точке «33» (Ш6/33) проверить напряже‑
ние в точках «44» (Ш6/44) и «45» (Ш6/45). Если напряжения нет, 
то неисправен блок управления КР‑175. Блок управления КР‑175 
заменить на исправный.
Нет возврата цепи досылателя после досылания снаряда
Область поиска мест отказов и часть элементов схемы отобра‑
жены на рис. 2.20.
Проверить напряжение в точке «34» (Ш6/34) на поле Ш‑6. При 
наличии напряжения проверить исправность электродвигателя М4 
и его электромонтажного комплекта М4 Ш1/2‑Ш6/34.
Если электродвигатель и ЭМК исправны, проверить напряжение 
в точках «20» (Ш2/20), «6» (Ш2/6), «7» (Ш2/7), «10» (Ш2/10). Нали‑
чие напряжения свидетельствует о неисправности КР‑175. Если 
в этих точках напряжения нет, то проверить исправность остано‑
вочных колец запоминающего устройства и ЭМК ЗУ Ш1/1‑Ш2/20, 
ЗУ Ш1/4‑Ш2/6, ЗУ Ш1/7‑Ш2/7, ЗУ Ш1/10‑Ш2/10.
Нет открывания люка выброса поддона
Область поиска мест отказов и часть элементов схемы отобра‑
жены на рис. 2.21.
Проверить, наблюдается ли сброс отметки выбранного типа 
выстрела. Если сброс произошел, проверить напряжение в точке 
«19» (Ш6/19) на поле Ш‑6. При наличии напряжения проверить 
исправность электродвигателя М5.
Если электродвигатель исправен, проверить ЭМК М5 Ш/9‑КР‑175 
Ш6/19. Исправность ЭМК свидетельствует о неисправности блока 
управления КР‑175.
Нет выброса поддона
Область поиска мест отказов и часть элементов схемы отобра‑
жены на рис. 2.21.
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Рис. 2.21. Схема открывания люка выброса,  
выброса поддона и закрывания люка [4, с. 28]
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Проверить исправность переключателя Д‑К2, измерив сопро‑
тивление на участке Ш6/27‑корпус. При наличии сопротивления 
проверить исправность электромагнита ЭМЗ.
Если ЭМЗ исправен, проверить ЭМК Ш3/11‑ЭМЗ/2. Исправность 
ЭМК указывает на неисправность блока управления КР‑175.
Нет закрывания люка
Область поиска мест отказов и элементы схемы отображены 
на рис. 2.21. Проверить напряжение в точке «8» (ШЗ/8). При нали‑
чии напряжения проверить сопротивление цепи на участке КР‑175 
ШЗ/8‑корпус.
Если сопротивление цепи близко к нулю, проверить наличие 
напряжения в точке «20» (Ш6/20) КР‑175. Отсутствие напряжения 
свидетельствует о неисправности блока управления КР‑175, а на‑
личие напряжения —  о выходе из строя электродвигателя М5. Если 
сопротивление стремится к бесконечности, то неисправен ЭМЗ‑К1.
Нет опускания кассеты на линию досылания заряда
Область поиска мест отказов и элементы электрических схем 
отображены на рис. 2.22.
Проверить напряжение в точке «4» (Ш6/4) блока управления 
КР‑175. При наличии напряжения проверить исправность элек‑
трической цепи от КР‑175 Ш6/4 до М2 Ш/2 и исправность элек‑
тродвигателя М2.
Если цепь и электродвигатель исправны, а напряжение отсут‑
ствует в точке «4», проверить наличие напряжения в точках «16» 
(Ш6/16), «17» (Ш6/17). При отсутствии напряжения в этих точках 
проверить ЭМ2‑К1 путем измерения сопротивления между точкой 
«18» (Ш6/18) и корпусом. Если сопротивление близко к нулю, элек‑
тромагнит ЭМ2 и электродвигатель М2 исправны, это означает, что 
вышел из строя блок управления КР‑175.
Нет досылания заряда
Область поиска мест отказов и элементы электрических схем 
отображены на рис. 2.22.
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Рис. 2.22. Схема опускания кассеты  
на линию досылания заряда и возврата цепи досылателя [4, с. 31]
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Проверить отключение ЭМ2‑К1, измеряя сопротивление между 
точкой «18» (Ш6/18) и корпусом,  когда сопротивление стремится 
к бесконечности.
Проверить наличие напряжения в точке «33» (Ш6/33). Если оно 
отсутствует, то неисправен блок управления КР‑175. (Если есть 
досылание снаряда, то цепь электродвигателя не проверяется.)
Нет возврата цепи досылателя после досылания заряда
Область поиска мест отказов и элементы электрических схем 
отображены на рис. 2.22.
Проверить цепь контакта клина, замеряя сопротивление между 
точкой «9» (ШЗ/9) и корпусом. Сопротивление должно стремиться 
к бесконечности. Если это так, а цепь досылателя не возвращает‑
ся, то неисправен блок управления КР‑175. Если цепь досылателя 
возвращается после досылания снаряда, следует проверить цепь 
электродвигателя М4; если сопротивление близко к нулю, то неис‑
правен контакт клина.
Нет возврата в исходное положение механизма подъема кассет
Область поиска мест отказов и элементы электрических схем 
отображены на рис. 2.23.
Проверить наличие напряжения в точках «16» (Ш6/16), «17» 
(Ш6/17) на поле Ш‑6. Если напряжение отсутствует, неисправен 
блок управления КР‑175.
При наличии напряжения проверить исправность электромаг‑
нита ЭМ2 и контактов ЭМ2‑К1.
Проверить напряжение в точке «4» (Ш6/4). Если напряжения 
нет, неисправен блок управления КР‑175. При наличии напряжения 
проверить исправность электродвигателя М2 и его электрической 
цепи.
Нет возврата в исходное положение рамки МУП
Область поиска мест отказов и элементы электрических схем 
отображены на рис. 2.23.
Проверить напряжение в точке «14» (ШЗ/14) поля Ш‑3. При 
наличии напряжения проверить исправность провода от КР‑175 
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Рис. 2.23. Схема возврата в исходное положение МПК и рамки [4, с. 34]
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ШЗ/14‑МЗ Ш/11 (сопротивление цепи должно быть близким к нулю) 
и электродвигателя МЗ.
При отсутствии напряжения на ШЗ/14 проверить состояние 
контактов П‑К2 по наличию сопротивления между контактами 
ПК‑2 Ш/8 и Ш/9 (сопротивление замкнутых контактов должно быть 
близким к нулю). Затем проверить состояние проводов от блока 
управления КР‑175 в цепи Ш6/41‑ПК‑2Ш/8, Ш6/9‑ПК‑2Ш/9.
Если состояние контактов и проводов соответствует требова‑
ниям, и в точках «41» (Ш6/41), «9» (Ш6/9) поля Ш‑6 имеется напря‑
жение, то неисправен блок управления КР‑175.
Нет расстопорения пушки
Область поиска мест отказов и элементы электрических схем 
отображены на рис. 2.24.
Проверить напряжение на КР‑175 Ш5/27 в точке «27» на поле 
Ш‑5. При наличии напряжения проверить состояние провода 
от КР‑175 Ш5/27 до М6 Ш/2 (сопротивление близко к нулю) и ис‑
правность электродвигателя М6.
Если напряжения в точке «27» нет, проверить состояние кон‑
тактов Р‑К1 (контакты замкнуты) и проводов от КР‑175 ШЗ/3‑Р‑К1 
Ш/3, ШЗ/1‑Р‑К1 Ш/1, измерив сопротивление цепей. Оно должно 
быть близким к нулю.
Исправные провода и контакты свидетельствуют о неисправ‑
ности блока управления КР‑175.
Нет согласования пушки с линией прицела
Область поиска мест отказов и элементы электрических схем 
отображены на рис. 2.24.
Проверить состояние контактов СП‑К2 и СП‑КЗ: они долж‑
ны быть разомкнуты. Проверить сопротивление между гнездами 
КР‑175 Ш5/23 и 1115/21, Ш5/22: сопротивление должно стремиться 
к бесконечности.
Если контакты исправны, проверить наличие сигнала в блоке 
БУ К1. Отсутствие сигнала свидетельствует о неисправности блока 
управления КР‑175, а наличие —  о неисправности блока БУ К1.
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Рис. 2.24. Схема расстопорения пушки  
и согласования с линией прицеливания [4, с. 35]
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2.3. Диагностирование электрических цепей  
и сборочных единиц стабилизатора танкового вооружения 2Э42
Танк Т‑72Б1 оснащен стабилизатором танкового вооружения 
2Э42‑2, представляющим собой электрогидравлическую систему 
автоматического регулирования, предназначенную для наведения 
вооружения и сохранения заданного направления оружия при 
колебаниях корпуса машины (обеспечения ведения эффективного 
огня с ходу из пушки и спаренного с ней пулемета) (табл. 2.5).
Та б л и ц а  2.5
Технические характеристики комплекса 2Э42
Технические показатели Стабилизатор орудия (ВН)
Стабилизатор 
башни (ГН)
Точность стабилизации линии при‑
целивания пушки, (тыс.) 0,4 0,6
Минимальная скорость наведения, 
град/сек 0,03 0,05
Максимальная скорость наведения, 
град/сек 3,5 6,0
Перебросочная скорость, град/сек – 16,0–24,0
Рабочее напряжение, В 25–29 26,0±3
Потребляемая мощность, кВт До 9,0
Диапазон углов наведения, град –5 —  +15 Круговое вращение
Время подготовки к работе, мин 2,0
Время непрерывной работы, ч. 4,0
Жесткость, кгс × м/тыс. Не менее 70 Не менее 300
Степень демпфирования (количест‑
во перебегов); 1–4 1–3
величина 1‑го перебега, тыс. 0–50 0–75
Момент трения пушки в цапфах, 
кгс×м Не более 18 –
Момент неуравновешенности пуш‑
ки, кгс × м Не более 3 –
Масса, кг:
комплекс 2Э42‑2 Не более 240 –
прицел‑дальномер 75 –
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Комплекс 2Э42‑2 обеспечивает выполнение следующих задач:
 — автоматическое удержание пушки и спаренного с ней пуле‑
мета в заданном (стабилизированном) положении в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях при движении танка;
 — наведение стабилизированной пушки и спаренного с ней 
пулемета в вертикальной и горизонтальной плоскостях с плавным 
регулированием скорости;
 — автоматизированное наведение нестабилизированной пушки 
в горизонтальной плоскости;
 — целеуказание от командира наводчику в горизонтальной 
плоскости;
 — приведение пушки на угол заряжания в вертикальной пло‑
скости и возврат ее в стабилизированное положение;
 — аварийный поворот башни механиком‑водителем.
Система стабилизации 2Э42 состоит из трех подсистем (ста‑
билизаторов):
 — стабилизатор линии прицеливания (СЛП);
 — электрогидравлический стабилизатор орудия (СО, при‑
вод ВН);
 — электромашинный стабилизатор башни (СБ, привод ГН).
Состав стабилизатора орудия (привода ВН):
 — датчик угла вертикального наведения (ДУ‑ВН);
 — установка питающая (УП);
 — цилиндр исполнительный (ЦИ);
 — прибор приведения (ПП);
 — ограничитель углов (ОУ);
 — датчик скорости (ГТ‑ВН)
 — электрогидромонтажный комплект (ЭГМК).
Стабилизатор башни (привод ГН) включает в себя:
 — электромашинный усилитель (ЭМУ);
 — коробка распределительная вторая (К2);
 — исполнительный двигатель с вентилятором обдува (ИД);
 — датчик линейных ускорений (ДЛУ);
 — датчик угла горизонтального наведения (ДУ‑ГН (в гиро‑
блоке));
 — электромонтажный комплект (ЭМК);
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Общее оборудование системы стабилизации:
 — пульт управления (ПУ);
 — блок управления (БУ), коробка К‑1;
 — преобразователь тока (П);
 — стабилизатор частоты (СЧ);
 — гироблок (ГБ).
Общие конструктивные узлы, обеспечивающие работу СТВ 
и блокировку системы:
 — кнопки целеуказания (ПЦ) прибора ТКН‑3;
 — контакты люка МВ (КЛ);
 — электромагнитная муфта МПБ (ЭММ МПБ);
 — контакты стопора башни (КБ);
 — контакты подъемного механизма КПМ (червячная пара);
 — контакты отката (КО);
 — выключатель аварийного поворота башни (колпака) (МВТ).
Проверка и регулировка параметров системы стабилизатора 
танкового вооружения
Виды работ по техническому обслуживанию
КО (контрольный осмотр перед использованием танка);
 — ЕТО (после использования танка, независимо от наработки);
 — ТО № 1 (через каждые 1600–1800 км пробега, 200 ч работы);
 — ТО № 2 (через каждые 3300–3500 км пробега, 350 ч работы);
 — СО (сезонное обслуживание);
 — РТО (регламентированное ТО) (через каждые 8000–8200 км 
пробега).
Объем работ при КО
Проверить следующие параметры:
 — уровень масла в питающей установке (планка указателя 
уровня масла должна быть против риски, соответствующей среды, 
с отклонением +25 °С);
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 — надежность крепления тяг параллелограмма прицела‑даль‑
номера;
 — функционирование прицела‑дальномера и СТВ (необхо‑
димо осуществить все режимы работы стабилизатора без замера 
параметров).
Объем работ при ЕТО (кроме работ в объеме КО)
 — провести внешний осмотр приборов, убедиться в надежно‑
сти их крепления и подключения штепсельных разъемов, а также 
в отсутствии механических повреждений;
 — проверить момент неуравновешенности пушки (после ка‑
ждых 15–20 выстрелов бронебойным подкалиберным снарядом).
Объем работ при ТО № 1
Произвести работы в объемах КО и ЕТО, кроме того, осущест‑
вить следующие действия:
 — убедиться в отсутствии течи масла из гидросистемы стаби‑
лизатора;
 — очистить от пыли вентиляционные отверстия двигателя 
ЭДМ‑16У и вентилятор обдува;
 — проверить функционирование стабилизатора.
Объем работ при ТО № 2
Произвести работы в объемах ТО № 1, кроме того, проверить 
параметры стабилизатора.
Объем работ при СО
Сезонное обслуживание проводится два раза в год в объеме 




Проводится после истечения гарантийного срока эксплуатации 
либо через 8000‒8200 км пробега в объеме, предусмотренном соот‑
ветствующими нормативами.
Проверка технических характеристик стабилизатора
Перед проверкой и регулировкой характеристик стабилизатора 
для обеспечения доступа к потенциометрам снять крышку с короб‑
ки К1. По окончании всех проверок и регулировок стабилизатора 
установить ее на место.
Потенциометры крепятся к скобе коробки К1, на наружной 
стороне которой выгравированы сокращенные надписи, пояс‑
няющие назначение потенциометров. («Рег.‑ВН» —  регулирова‑
ние коэффициента усиления привода ВН в режиме «Автомат»; 
«Рег.‑ГН» —  регулирование коэффициента усиления привода ГН 
в режиме «Автомат».)
Проверка и регулировка параметров стабилизатора выполня‑
ются при работающем двигателе с частотой вращения КВ не ме‑
нее 1250 мин–1. Допускается пользоваться внешним источником 
постоянного напряжения 26‒29 В и мощностью не менее 10 кВт, 
соблюдая полярность и порядок подключения.
Перед началом работы необходимо установить танк горизон‑
тально (визуально), зарядить пушку макетом ОФ выстрела (33 кг) 
и установить на кронштейн ПКТ коробку с полным боекомплектом 
(или приведенной массой 8,5 кг.) Требуемые для проверки и регули‑
ровки инструмент и приспособления находятся в ЭК (МЭС, один 
комплект на батальон).
Выключить выключатель батарей; расцепить подъемный меха‑
низм (в положение «Стаб.»); плавно переместить пушку вручную 
за конец ствола от упора до упора и убедиться, что она на всех углах 
идет плавно, без заеданий (если имеются заедания —  устранить!); 
укрепить хомут с карандашом на стволе пушки у дульного среза 
(рис. 2.25).
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Порядок подготовки стабилизатора к работе
Командиру танка:
 — проверить на правом распределительном щитке положение 
всех АЗР, которые должны быть включены, кроме АЗР «АЗ Упр.» 
и «Люк»;
 — проверить на пульте загрузки положение переключателя 
«Авт.‑Руч.», который должен быть в положении «Авт.»;
 — застопорить щиток ограждения.
Наводчику:
 — расстопорить башню;
 — расстопорить пушку;
 — проверить возможность наведения пушки по горизонтали 
и вертикали ручными приводами;
 — проверить на левом распределительном щитке положе‑
ние всех АЗР, которые должны быть включены, кроме ОСВ, АЗУ, 
«Пуск. уст.»;
Рис. 2.25. Крепление хомута с карандашом  
на дульном срезе ствола пушки
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 — проверить на пульте управления АЗ положение переключа‑
теля «Авт.‑руч.», который должен быть в положении «Авт.»;
 — установить щиток ограждения.
Механику‑водителю:
 — пустить дизель и установить частоту вращения коленчатого 
вала не менее 1250 мин–1;
 — закрыть люк.
Параметры стабилизатора проверять не ранее чем через 10 мин 
после включения стабилизатора.
Регулировать параметры стабилизатора с помощью резисторов, 
расположенных в блоке управления К1.
Определение технического состояния СТВ
Диагностика проводится методом включения в соответствии 
с порядком, изложенным в инструкции по эксплуатации. Для этого 
необходимо последовательно включить следующие режимы работы 
стабилизатора:
Режим стабилизированного наблюдения
После включения режима произвести проверку работы СПЛ 
в вертикальной плоскости в режиме наведения. Пушка не стабили‑
зирована, а линия прицеливания стабилизирована в вертикальной 
плоскости; наведение линии прицеливания осуществляется приво‑
дами ВН и ГН от пульта управления прицела‑дальномера, при этом 
пушка в вертикальной плоскости не наводится.
Порядок включения:
 — включить выключатель «Привод» на прицеле‑дальномере, 
при этом загорится сигнальная лампа «Привод»;
 — через 1,5–2 мин расстопорить гироскоп прицела‑дальномера, 
при этом загорится сигнальная лампа «Расстоп.».
Порядок выключения:
 — застопорить гироскоп прицела‑дальномера, при этом погас‑
нет лампа «Расстоп.»;




После включения режима выполнить несколько наведений баш‑
ни с различными скоростями. Пушка и линия прицеливания не ста‑
билизированы; наведение в вертикальной плоскости осуществляется 
вручную, а в горизонтальной —  приводом ГН от пульта управления 
прицела‑дальномера.
Для включения стабилизатора в режим «Полуавтомат» необ‑
ходимо включить выключатель «Привод» на прицеле‑дальномере, 
при этом загорится сигнальная лампа «Привод».
Режим «Автомат»
После включения режима осуществить несколько наведений 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях с различными ско‑
ростями. Пушка и линия прицеливания стабилизированы в верти‑
кальной и горизонтальной плоскостях; наведение осуществляется 
приводами ВН и ГН от пульта управления прицела‑дальномера. 
Этот режим является основным.
Порядок включения:
 — включить «АЗР люк» на правом распределительном щитке;
 — включить выключатель «Привод» на прицеле‑дальномере, 
при этом загорится сигнальная лампа «Привод»;
 — через 1,5–2 мин после включения выключателя «Привод» 
расстопорить гироскоп прицела‑дальномера, для чего рукоятку 
его стопорения переместить сверху вниз до упора в положение 
«Расстопорено», при этом загорится сигнальная лампа «Расстоп.»;
 — перевести рычаг подъемного механизма пушки в положение 
«Стаб.»;
 — включить выключатель «Стабил.» на прицеле‑дальномере, 
при этом загорится сигнальная лампа «Стабил.».
Порядок выключения:
 — выключить выключатель «Стабил.», при этом погаснет лампа 
«Стабил.»;
 — перевести рычаг подъемного механизма пушки в положение 
«Руч.»;
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 — застопорить гироскоп, для чего рукоятку его стопорения пе‑
ревести снизу вверх до упора, при этом сигнальная лампа «Расстоп.» 
погаснет;
 — выключить выключатель «Привод», при этом сигнальная 
лампа «Привод» погаснет.
Режим командирского целеуказания
После включения режима произвести целеуказание влево 
и вправо. При командирском целеуказании включенный в режим 
«Автомат» или «Полуавтомат» стабилизатор переключается в режим 
«Полуавтомат», и башня с перебросочной скоростью поворачива‑
ется в сторону поворота командирской башенки, при этом пушка 
в горизонтальной плоскости от пульта управления не наводится.
Для целеуказания необходимо произвести следующие действия:
 — расстопорить командирскую башенку;
 — включить «АЗР люк» на правом распределительном щитке;
 — повернуть командирскую башенку вручную до совмещения 
линии визирования прибора наблюдения ТКН‑3 с целью;
 — нажать кнопки, расположенные в правой и левой рукоятках 
прибора ТКН‑3. При этом башня поворачивается с максимальной 
скоростью пушкой в сторону цели независимо от положения пуль‑
та управления, командирская башенка удерживается приводом 
в направлении цели, а на прицеле‑дальномере загорается лампа 
«Команд.». При согласовании направлений пушки и линии визи‑
рования прибора ТКН‑3 башня останавливается;
 — отпустить кнопки целеуказания, при этом управление баш‑
ней автоматически передается наводчику, а на прицеле‑дальномере 
гаснет лампа «Команд.».
Допускается осуществлять целеуказание, нажимая только кноп‑
ку, расположенную в левой рукоятке прибора ТКН‑3, при этом ко‑
мандирскую башенку в направлении цели необходимо удерживать 
вручную.
Режим аварийного поворота башни
В этом режиме осуществить несколько поворотов башни от вы‑
ключателя механика‑водителя. При аварийном повороте башни 
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механиком‑водителем независимо от того, включен в любом режи‑
ме или выключен стабилизатор, он включается в режим «Полуав‑
томат» и поворачивает башню влево с максимальной скоростью, 
при этом пушка в горизонтальной плоскости от пульта управления 
не наводится.
Для аварийного поворота башни необходимо при закрытом люке 
механика‑водителя и расстопоренной башне нажать и удерживать 
нажатой кнопку «Аварийный поворот колпака», расположенную 
на щите механика‑водителя, при этом на прицеле‑дальномере за‑
горится сигнальная лампа «Команд.». За положением пушки меха‑
ник‑водитель следит через приборы наблюдения или по лампам 
сигнализации выхода пушки за габариты танка.
Для остановки башни кнопку отпустить, при этом погаснет 
сигнальная лампа «Команд.», и управление башней перейдет к на‑
водчику, если стабилизатор был включен.
Проверка и регулировка параметров стабилизатора
1. Порядок определения момента неуравновешенности пушки:
 — выключить выключатель батарей;
 — расцепить подъемный механизм;
 — измерить динамометром усилия, необходимые для медлен‑
ного перемещения пушки от горизонтального положения вверх 
и вниз в интервале примерно ±100 мм (усилие трогания с места 
не учитывать).















где МН — момент неуравновешенности пушки, кгс × м;
 P1 и Р2 — усилия, полученные при измерениях, кгс;
 L —  расстояние от дульного среза ствола до оси цапф 
пушки (5,1 м).
Указанные измерения выполнить три раза и вычислить средне‑
арифметическое значение трех измерений.
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Допустимый МН — не более 3 кгс × м.
Если момент неуравновешенности не соответствует допустимо‑
му, уравновесить пушку с помощью грузов, установленных на ниж‑
нем листе ограждения пушки или кольцевыми грузами на переднем 
торце ресивера.
2. Определение момента сопротивления отклонению пушки 















где МС — момент неуравновешенности пушки, кгс × м;
 P1 и Р2 —  усилия, полученные при измерениях, кгс;
 L —  расстояние от дульного среза ствола до оси цапф 
пушки, равное 5,1 м.
Допустимый МС — не более 18,0 кгс × м.
Момент сопротивления при отсоединенных штоке исполни‑
тельного цилиндра (вынимают нижний палец из проушины кре‑
пления штока ЦИ) и кабельных узлах качающейся части должен 
быть не более 7 кгс × м.
При превышении допустимых параметров проверить состояние 
и крепление цапф пушки, состояние бронемаски (отсутствие трещин 
и заеданий о башню).
3. Порядок проверки жесткости привода ВН:
 — придать пушке горизонтальное положение;
 — включить СТВ в режим «Автомат»;
 — установить перед пушкой щит с миллиметровой бумагой так, 
чтобы карандаш, закрепленный на хомуте, касался бумаги;
 — приложить к хомуту усилие 16 кгс в вертикальной плоскости 
и в момент остановки пушки сделать карандашом первую отметку;
 — быстро (но без рывка) снять усилие и сделать вторую от‑
метку, соответствующую неподвижному положению пушки после 
снятия усилия;
 — измерить расстояние между отметками.
Усилие прикладывать по два раза вверх и вниз. Использовать 
среднеарифметическое показание.
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где GВН — жесткость привода ВН, кгс × м/т. д.;
 Р — величина усилия, кгс (Р = 16 кгс);
 L — расстояние от места приложения усилия до оси цапф, м 
(L = 5,1);
 А — угол (т. д.) между отметками на миллиметровой бумаге, 
рассчитанный по формуле А = а / L;
 а — расстояние между двумя отметками на щите, мм.
Рис. 2.26. Порядок измерения жесткости привода  
вертикального наведения: 
1 — ствол пушки с закрепленным на срезе хомутом; 2 — щит 
с миллиметровой бумагой; а — положение карандаша при приложенном 
усилии вверх Р1 = 16 кгс (первая отметка); б — положение карандаша 
после снятия усилия (вторая отметка); в — положение карандаша при 
приложенном усилии вниз Р2 = 16 кгс (третья отметка)
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Жесткость должна быть не менее 70 кгс × м/т. д., то есть «a» 
должна быть не более 6 мм. Если жесткость не отвечает заданным 
требованиям, то, поворачивая движок резистора «Рег.‑ВН» по ходу 
часовой стрелки, добиться требуемой жесткости.
4. Проверка степени демпфирования пушки
При проверке степени демпфирования пушки в вертикальной 
плоскости могут встретиться два случая — перебеги или доползания.
Если пушка после снятия с угла заряжания до полной остановки 
при согласовании с линией прицеливания совершает более четырех 
колебаний, то она недодемпфирована. Если пушка возвращается 
к согласованному положению с линией прицеливания с дополза‑
нием, то она передемпфирована.
Порядок проверки:
 — включить стабилизатор в режим «Автомат»;
 — установить пушку на угол возвышения 10° по риске на ог‑
раждении наводчика;
 — устанавливая переключатель «Авт.‑руч.» на пульте управле‑
ния в положение «Руч.», привести пушку к углу заряжания;
 — устанавливая переключатель «Авт.‑руч.» на пульте управле‑
ния в положение «Авт.», снять пушку с угла заряжания и вернуть 
в стабилизированное положение;
 — определить степень демпфирования по перебегам при со‑
гласовании пушки с линией прицеливания.
Пушка должна приходить на угол 10° не менее чем с одним, 
но не более чем с четырьмя перебегами. При первом перебеге риска 
на пушке не должна выходить за риску 13° на ограждении наводчика 
(то есть величина первого перебега не более 3° (50 тд)).
Если имеет место доползание, то поворотом по ходу часовой 
стрелки движка потенциометра «Рег.‑ВН» (в коробке К1) добиться 
необходимого количества перебегов.
Если число перебегов более четырех или первый перебег выше 
нормы, то, поворачивая движок потенциометра «Рег.‑ВН» против 
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хода часовой стрелки, установить необходимую степень демпфи‑
рования.
5. Порядок проверки работы схемы компенсатора статической 
ошибки (КСО):
 — включить стабилизатор в режим «Автомат»;
 — установить пушку примерно в горизонтальное положение 
и убедиться в функционировании цепей стрельбы нажатием на пуль‑
те управления кнопки стрельбы из пулемета. Если статическая 
ошибка компенсатором выбрана, электромагнит пулемета будет 
срабатывать (щелкать);
 — приложить к хомуту усилие 16 кг · с в вертикальной пло‑
скости, при этом сначала из‑за наличия статической погрешности 
электроспуск пулемета при нажатии кнопки стрельбы не должен 
срабатывать, а затем после отработки стабилизатором статической 
погрешности работоспособность должна восстановиться (не более 
чем через 30 сек.);
 — снять усилие с хомута, при этом электроспуск пулемета 
сначала не должен срабатывать, а через некоторое время работо‑
способность должна восстановиться.
6. Порядок проверки максимальной и минимальной скорости 
перемещения орудия в вертикальной плоскости:
 — установить пушку на нулевую отметку;
 — отклонив рукоятки пульта управления с максимальным уси‑
лием, переместить пушку вверх (время прохождения пушкой 10°‑й 
отметки не должно превышать 3 сек.);
 — установить пушку в верхнее положение;
 — отклонив рукоятки пульта управления, с минимальным уси‑
лием переместить пушку вниз;
 — произвести замер временного интервала движения пушки;
 — по окончании 30 сек. произвести замер пройденного пушкой 
расстояния.
Расстояние не должно превышать 126 мм.
7. Порядок проверки степени демпфирования башни:
 — включить стабилизатор в режим «Автомат»;
 — пульт управления отклонить вправо или влево до упора;
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 — по достижении установившейся максимальной скорости 
(башня повернулась на угол не менее 60°) рукоятки пульта отпустить;
 — определить степень демпфирования по перебегам при оста‑
новке башни. Число перебегов определять по числу отклонений 
стрелки от установившегося положения по точной шкале азиму‑
тального указателя;
 — величину перебега определить как угол в тысячных между 
установившимся положением стрелки азимутального указателя 
и наибольшим отклонением ее от установившегося положения при 
торможении. За величину первого перебега принять среднеариф‑
метическое значение двух измерений в каждую сторону;
 — при возникновении автоколебаний или вибрации башни 
устранить их, вращая ось резистора «Рег.‑ГН», при этом угол поворо‑
та оси резистора должен составлять не менее трех больших делений.
8. Порядок проверки скорости увода стабилизированной пушки 
в горизонтальной плоскости:
 — включить стабилизатор в режим «Автомат»;
 — заметить начальное положение большой стрелки по точной 
шкале азимутального указателя и включить секундомер;
 — заметить через 3 мин новое положение стрелки (рукоятки 
пульта во время замера увода должны быть отпущены);






где ωУ — угловая скорость увода пушки в горизонтальной плоско‑
сти, т. д./мин;
 а — угол по шкале азимутального указателя, пройденный 
пушкой за 3 мин, т. д.
Требования безопасности при работе со стабилизатором
 — Убедиться перед включением в отсутствии препятствий 
повороту башни и пушки снаружи и внутри танка.
 — Включать стабилизатор по команде командира танка, перед 
включением наводчику предупредить экипаж.
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 — Не включать привод ГН при нахождении на танке десанта.
 — Не включать стабилизатор при снятом ограждении пушки.
 — Не находиться при работающем стабилизаторе в зоне кача‑
ющейся части пушки, не осуществлять посадку в танк и высадку 
из него.
 — При первом признаке сбоев в работе стабилизатора немед‑
ленно выключить его.
Порядок поиска неисправной сборочной единицы или 
электрической цепи стабилизатора танкового вооружения 
с помощью прибора ПД‑03 2Э42 Т‑72
Назначение прибора ПД‑03 2Э42 Т‑72  
и его технические характеристики
Прибор предназначен для отыскания неисправной сборочной 
единицы в стабилизаторе танкового вооружения 2Э42 при войско‑
вом ремонте танков в стационарных и полевых условиях.
По условиям эксплуатации прибор диагностирования ПД‑03 
2Э42 относится к аппаратуре наземной техники (класс 1) груп‑
пы 1.10, исполнение УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304–98, и предназначен 
для работы при следующих климатических условиях:
 — температура окружающей среды от –50 °C до +55 °C;
 — атмосферное давление от 86 000 (635) до 106 000 (795) Па 
(мм рт. ст.);
 — повышенная влажность воздуха до 98 % при температуре 
25 °C.
По устойчивости к внешним воздействующим факторам при‑
бор соответствует требованиям к аппаратуре наземной техники 
по ГОСТ РВ 20.39.304–98 (табл. 2.6).
Технические характеристики прибора ПД‑03 2Э42 Т‑72
Напряжение питания от бортовой сети, В 26,5–28,5
Готовность к работе, мин, не более 5
Потребляемая мощность, Вт, не более 20
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Масса, кг, не более 2
Габаритные размеры, мм, не более 50 × 190 × 240
Та б л и ц а  2.6








вания ПД‑03 2Э42 ПЯИУ.411136.004 1 ПД‑03 2Э42
Кабель ПЯИУ.685631.204 1 К2‑Ш2
Руководство по экс‑
плуатации ПЯИУ.411136.004РЭ 1 –
Футляр ПЯИУ.735214.056 1 –
Устройство прибора
Прибор диагностирования ПД‑03 2Э42 состоит из металличе‑
ского корпуса (см. рис. 2.27) с крышкой, в котором расположены 
плата с элементами монтажа, панели контроля и кабельного узла 
с измерительным щупом.
Для защиты корпуса от механических повреждений прибор 
помещен в полиэтиленовый футляр ПЯИУ.735214.056.
Соединитель для кабеля расположен на боковой стороне кор‑
пуса.
Обозначение контролируемых цепей и другие надписи, поясня‑
ющие работу прибора, нанесены на фальшпанель.
Схема подключения прибора нанесена на панель крышки корпуса.
На панели контроля прибора диагностирования 2Э42 ПД‑03 
расположены:
 — индикатор напряжения;
 — кнопки «1» «2» «3» проверки функционирования и комму‑
тации цепей при поиске мест отказов;
 — поле с секторами контроля, на которых расположены кон‑
тактные точки (в дальнейшем — точки);
 — контакт «+27 В» для контроля напряжения питания прибора.
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Кнопка «1» предназначена для включения обмоток управления 
исполнительных механизмов при проверке функционирования 
изделия 2Э42 в режимах вертикального и горизонтального наве‑
Рис. 2.27. Внешний вид прибора ПД‑03 2Э42 [5, с. 10]: 
1 —  металлический корпус с крышкой; 2 —  кабельный узел; 3 —  панель 
управления и контроля; 4 —  кнопки проверки функционирования 
и коммутации цепей при поиске мест отказов; 5 —  поле с секторами 
контроля, на которых расположены контактные точки; 6 —  контакт для 
контроля напряжения питания прибора; 7 —  индикатор напряжения
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дения и используется в случаях появления нештатных ситуаций 
для экстренного разрыва цепи управления, а также для контроля 
выполненных работ после устранения неисправностей.
Кнопки коммутации цепей «2», «3» предназначены для размы‑
кания электрических цепей (в положении «кнопка нажата») в ходе 
выполнения проверок.
Кнопка «2» применяется при регулировке сигнала ДЛУ, а кноп‑
ка «3» —  для регулировки ширины зоны разрешения выстрела.
Принцип работы прибора
Принцип работы прибора основан на контроле прохождения 
сигналов по контактным точкам путем касания их щупом по опре‑
деленному алгоритму.
Наличие напряжения (как постоянного, так и переменного) ото‑
бражается свечением светодиодов индикатора напряжения. Причем 
при изменении амплитуды измеряемого напряжения светодиоды 
будут последовательно высвечиваться или гаснуть.
Для получения более точной информации следует пользовать‑
ся стандартными измерительными приборами, приведенными 
в табл. 2.7.
Та б л и ц а  2.7
Перечень средств измерения электрических величин  








U~ 1,5 … 600 В
U– 0,075 … 600 В
± 2,5
± 1,5
Осциллограф* С1‑65 Минимально —  не более 5 мВ, максимально —  300 В ± 6
* Из состава контрольно‑проверочных машин типа С01М02 или КПМ 
9В863.
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Заводской номер, присвоенный прибору при изготовлении, 
нанесен на фирменную планку, расположенную на боковой по‑
верхности.
Прибор пломбируется мастикой битумной ГОСТ 18680–73 снизу 
по диагонали.
Эксплуатационные ограничения
Внимание! Запрещается осуществлять подключение и отключение прибора 
при включенном изделии 2Э42!
При работе с прибором не допускать его повреждение. 
Перед нажатием кнопки «1» необходимо застопорить и рассто‑
порить гироскоп прицела для согласования линии прицеливания 
с осью канала ствола.
При проверке изделия 2Э42 на функционирование с подклю‑
ченным прибором и нажатой кнопкой «1» исключить нахождение 




 — замена любой сборочной единицы танка производится толь‑
ко при отключенном приборе;
 — при измерениях и обслуживании прибора пользуйтесь 
надеж но изолированными щупом и инструментами.
Внимание! Включение и отключение стабилизатора 2Э42 производить 
в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации танка!
Порядок подключения прибора:
 — подсоединить входящий в комплект поставки кабельный 
узел К2‑Ш2 к соответствующим соединителям на приборе и блоке 
управления К1 (см. рис. 2.28);
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 — подсоединить соединитель кабеля питания прибора к патро‑
ну габаритного фонаря (вместо лампочки) и проконтролировать 
при помощи щупа наличие напряжения в точке «+27 В»;
 — включить изделие 2Э42: включить преобразователь тум‑
блером «Привод» на прицеле; через 2 мин расстопорить гироскоп 
прицела, переведя на прицеле рычаг в положение «Расстоп.»; рас‑
стопорить подъемный механизм орудия (МО), переведя рычаг МО 
в положение «Стабил.»;
 — отключение изделия 2Э42 произвести в обратной последо‑
вательности.
Рис. 2.28. Схема подключения прибора ПД‑03 2Э42 [5, с. 16]
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Порядок отыскания мест отказов по внешним признакам
Проверку наличия контролируемого напряжения осуществлять 
касанием щупа контактной точки соответствующего сектора. О на‑
личии напряжения свидетельствуют высвечивание светодиодов 
индикатора напряжения или показания стандартных приборов, 
используемых для проверки.
Рис. 2.29. Подключение прибора ПД‑03 2Э42  
к блоку управления К1 в танке Т‑72 Б
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Нет наведения башни
Область поиска мест отказов: прицел, блок управления К1, вра‑
щающееся контактное устройство (ВКУ), электромашинный усили‑
тель (ЭМУ), исполнительный двигатель (ИД), электромонтажный 
комплект (ЭМК).
Отыскание отказавшей сборочной единицы необходимо на‑
чинать с проверки наличия питающих напряжений 36 В, 400 Гц 
на точках «7», «8», «9»  (рис. 2.27).
Если в этих точках отсутствуют питающие напряжения, то неис‑
правен преобразователь ПТ‑800. При наличии напряжения в этих 
точках проверить напряжение +15 В и –15 В в точках «29» и «30». 
Отсутствие напряжения указывает на отказ блока питания, платы 
К1‑У2 в блоке управления К1. Отказавшие блок питания, плату 
К1‑У2 или блок управления К1 заменить на исправные.
При наличии всех питающих напряжения проверить напряже‑
ние в точке «5» датчика угла горизонтального наведения (ДУ‑ГН).
При перемещении рукоятки пульта управления (ПУ) прицела 
в горизонтальной плоскости напряжение должно меняться по ам‑
плитуде, а при изменении направления (влево или вправо) — 
по фазе. Если это условие не выполняется, то неисправен гиро‑
блок, в котором находится датчик угла гори зонтального наведения 
(ДУ‑ГН).
Проверка изменения напряжения по амплитуде и фазе про‑
изводится при помощи средств измерений, указанных в табл. 2.7.
При исправном датчике угла горизонтального наведения ДУ‑ГН 
проверить наличие напряжения 27 В в точке «27» (+27 В ЗАП К2‑Р2). 
При наличии данного напряжения необходимо последовательно 
измерить напряжение в точках «16», «15». Если в этих точках на‑
пряжение есть, то заменить блок управления К1 на исправный. Если 
в точках «16», «15» нет напряжения, то необходимо последовательно 
проверить исправность электромонтажного комплекта соедините‑
лей К1 ШЗ/37, 42, 30; ВКУ ШЗ/3, 4, 5; ВКУ Ш7/3, 4, 5; ЭМУ Ш2/1, 2; 
Ш1/4 (рис. 2.30).




Область поиска мест отказов: прицел, блок управления К1, ци‑
линдр исполнительный (ЦИ), электромонтажный комплект.
Проверку питающих напряжений производить в соответствии 
с пунктом «а».
При наличии напряжений питания производить замер напряже‑
ния с датчика угла вертикального наведения (ДУ‑ВН) в точке «38». 
Напряжение должно изменяться по амплитуде при перемещении 
рукоятки пульта управления в вертикальной плоскости и по фазе 
при изменении направления. Если это условие не выполняется, 
то неисправен датчик угла вертикального наведения в прицеле. При 
исправном датчике угла вертикального наведения ДУ‑ВН необхо‑
димо замерить напряжение в точке «34» (+ 27 В ПД‑ВН «Запуск») 
и последовательно в точках «11», «13».
Наличие напряжения в точках «11» и «13» указывает на исправ‑
ность кабельного узла между блоком управления К1 и цилиндром 
исполнительным (ЦИ) и исправность обмоток управления наве‑
дением (ОУН) в цилиндре исполнительном. Если нет напряжения 
в одной из этих точек, необходимо проверить исправность электро‑
монтажного комплекта соединителей К1 Ш4/2, 15, 18 и ЦИ Ш1/5, 
6, 7 (рис. 2.31).
Рис. 2.30. Схема управления по ГН [5, с. 19]
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При наличии напряжения в точках «34», «11», «13» и отсутствии 
наведения неисправен усилитель в блоке управления К1. Заменить 
блок управления К1 на исправный.
Нет включения привода вертикального наведения (ВН)
При отсутствии запуска привода вертикального наведения не‑
обходимо проконтролировать напряжение в точке «31» (+27 В ОТ 
МО‑КП2). Данная цепь подводит напряжение на реле Р1 включения 
электродвигателя установки пи тающей (УП).
Отсутствие напряжения в точке «31» указывает на неисправ‑
ность участка I на рис. 2.32. Необходимо последовательно проверить 
исправность электромонтажного комплекта и вставки плавкой Пр2 
на участке I.
При наличии напряжения в точке «31» необходимо проверить 
напряжение в точке «34» (для контроля исправности контактов 
реле Р1) и вставку плавкую Пр1.
Нет включения привода горизонтального наведения (ГН)
Область поиска отказавшей сборочной единицы: блок управле‑
ния К1, релейная коробка К2, электромашинный усилитель (ЭМУ), 
блокировка башни (БлБ), блокировка люка механика‑водителя 
Рис. 2.31. Схема управления по ВН [5, с. 21]
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(БлМВ), электромонтажный комплект (ЭМК) (рис. 2.33). Проверить 
в точке «28» («Корпус расст.») прохождение напряжения 27 В от при‑
цела. Если это напряжение отсутствует, то неисправны или пере‑
ключатель «Расстоп.» в прицеле, или ЭМК.
При прохождении сигнала «Расстоп.» необходимо проверить 
наличие напряжения +27 В на К1‑ШЗ/28. Отсутствие этого напря‑
жения указывает на неисправность АЗР‑40 «Преобр.» ЩЛ, участок I.
При наличии данного напряжения необходимо замерить напря‑
жение в точке «27» (+ 27 В Зап. К2‑Р2).
При отсутствии напряжения в точке «27» отказы следует искать 
на участке II. При наличии там напряжения необходимо проверить 
участок III.
Внимание! Необходимо постоянно контролировать исправность датчиков 
БлБ, БлМВ.
Рис. 2.32. Схема запуска привода ВН [5, с. 23]
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Нет аварийного поворота башни
Область поиска мест отказов: переключатель «Аварийный по‑
ворот колпака» (в дальнейшем —  АПК) механика‑водителя, блок 
управления К1, релейная коробка К2, ЭМК (рис. 2.33).
Проверить напряжение в точке «25» (+27 В МВ), одновременно 
включив и удерживая переключатель АПК механика‑водителя. Если 
напряжение отсутствует, неисправны ЭМК, переключатель АПК.
Рис. 2.33. Схема включения ГН [5, с. 24]
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Не устраняется вибрация башни,  
не устраняется вибрация пушки
Область поиска мест отказов: гиротахометр горизонтального 
наведения (ГТ‑ГН), гиротахометр вертикального наведения (ГТ‑ВН), 
ЭМК, блок управления К1.
Рис. 2.34. Схема включения ГН [5, с. 26]
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Исправность гиротахометров (ГТ‑ГН, ГТ‑ВН) проверить заме‑
ром напряжения в точках «42», «36» соответственно при переме‑
щении башни (пушки).
При отсутствии напряжения неисправны гиротахометры или 
ЭМК. При наличии напряжения неисправны суммирующие устрой‑
ства в блоке управления К1.
Увод башни на крене
Область поиска мест отказов: датчик линейных ускорений 
(ДЛУ), электромонтажный комплект, блок управления К1 (рис. 2.35).
Контроль наличия напряжения осуществлять в точке «41» («Сиг‑
нал ДЛУ»). Напряжение должно появиться при перемещении башни 
и отсутствовать при остановке. Если это условие не выполняется, 
то отказал датчик линейных ускоре ний. Датчик следует заменить 
на исправный.
При настройке ДЛУ на крене на приборе нажать и удерживать 
на время настройки кнопку «2», которая размыкает сигнал датчика 
угла горизонтального наведения («Сигнал ДУ‑ГН»).
Рис. 2.35. Схема включения ГН [5, с. 27]
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Нет поворота башни от кнопки механика‑водителя
Область поиска мест отказа: кнопка механика‑водителя (МВ), 
ВКУ, ЭМК, блок управления К1 (рис. 2.36).
Рис. 2.36. Схема аварийного поворота башни [5, с. 29]
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Прохождение напряжения от кнопки МВ контролировать в точ‑
ке «25» (+27 В МВ). Если в этой точке напряжения нет, то неисправна 
электрическая цепь на участке I (рис. 2.36).
При срабатывании реле Р4* в блоке управления К1 проверить на‑
личие напряжения в точке «27»  функциональной схемы (+ 27 В Зап. 
К2‑Р2).
Если реле Р4* не срабатывает, то неисправен блок управления 
К1. Заменить его на исправный.
Проверка цепей гидростопорения пушки
Для контроля цепей гидростопорения пушки используются точ‑
ки «3» (МЗ «Снятие с ГС»), «18» (МЗ «Нач. УЗ»), «33» (+27 В ГС‑ЦИ), 
«35» (+27 В «Снятие с ГС»).
Гидростопорение осуществляет реле Р2 (см. рис. 2.37).
Наличие напряжения +27 В нужно проверять в точке «31» 
(Ш2/31). При срабатывании реле Р2 замыкаются его контакты, и на‑
пряжение +27 В подается на электромагниты ЭМ1, ЭМ2 цилиндра 
исполнительного. Контроль напряжения +27 В следует производить 
в точке «33» (Ш2/33).
Снятие с гидростопорения осуществляет реле Р1. Наличие на‑
пряжения +27 В контролировать в точке «35» (Ш2/35), контроль 
напряжения –27 В осуществлять в точке «3» (Ш2/3).
Приведение пушки на угол заряжания осуществляет реле РЗ*. 
Контроль напряжения +27 В следует осуществлять в точке «34» 
(Ш2/34), а напряжение –27 В контролировать в точке «18» (Ш2/18).
Проверка исправности ограничителя углов
Отскок пушки от упоров без гидростопорения  
при движении танка
Проверку проводить при выключенной системе путем по‑
следовательного контроля замкнутости цепи между точкой «34» 
(+27 В ПД ВН «Запуск») и точками «32» (+ 27 В НУ), «21» (+ 27 В ВУ).
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При перемещении пушки к верхнему и нижнему упорам прибор 
должен показать замкнутую цепь между этими точками (рис. 2.38).
При включенной системе необходимо последовательно прокон‑
тролировать наличие напряжения в точках «32» и «21».
Рис. 2.37. Схема гидростопорения [5, с. 31]
Если ограничитель углов исправен, то при подходе пушки к верх‑
нему или нижнему упору (при управлении от пульта) в этих точках 
появляется напряжение (индикатор светится).
Если ограничитель углов исправен, то при подходе пушки к верх‑
нему или нижнему упору (при управлении от пульта) в этих точках 
появляется напряжение (индикатор светится).
Рис. 2.38. Схема подключения ограничителя углов [5, с. 32]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время с каждым витком развития вооружения 
повышаются и требования к боеспособности и надежности в экс‑
плуатации объектов БТВТ. Необходимость быстрой и точной оценки 
технического состояния объекта требует применения современных 
методов и диагностических приборов.
Существующая система технического обслуживания и ремонта 
объектов БТВТ позволяет повысить надежность эксплуатации воо‑
ружения и военной техники. Для решения этой задачи необходимо 
применение средств технического диагностирования и методов 
поиска неисправности в отказавшей системе или сборочной едини‑
це. Применение диагностических приборов и указанных в данном 
учебном пособии алгоритмов позволяет значительно сокращать 
время поиска неисправности, увеличивать достоверность и точ‑
ность обнаружения конкретного дефекта, дополнительно к решению 
основной задачи определять отдельные параметры и техническое 
состояние источников электрической энергии и бортовой сети в це‑
лом, несколько снизить требования к квалификации ремонтного 
персонала, а также оперативно регистрировать и отображать ин‑
формацию об обследованных участках цепи в целях исключения 
повторных и излишних проверок.
Повышение качества технического обслуживания и ремонта 
образца БТВТ возможно только при комплексном подходе к совер‑
шенствованию алгоритмов, методов и средств диагностирования. 
Анализ опыта применения диагностирующих приборов дал возмож‑
ность сформулировать ряд задач, которые должны быть решены 
для получения максимального эффекта:
 — увеличение охвата применения диагностических приборов 
для обследования технического состояния электроспецоборудо‑
вания танка (объекта), включая отдельные системы (ППО, ОМП), 
вспомогательное оборудование бортовой сети и КИП;
 — разработка и внедрение системы онлайн‑мониторинга и ди‑
агностики с возможностью регистрации параметров системы элек‑
троспецоборудования объекта и вывода на монитор компьютера 
с дальнейшей архивацией этой базы данных в целях удобства обра‑
ботки информации, анализа и принятия решений по техническому 
обслуживанию и ремонту объекта.
При решении этих задач переход на систему технического об‑
служивания и ремонта по техническому состоянию, при которой 
приоритетными целями становятся быстрота и точность диаг‑
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